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2l NTRODUCTI ON
Mise en place dans le cadre du Programme Hydropédologique de Recherche
sur Bassin Versant (Hyperbav), la station climatologique de Booro-Borotou com-
plète le dispositif d'observation du bassin versant voisin.
Située à environ un kilomètre du village sur la droite de la route
Touba - Odienné, elle est installée sur une parcelle inutilisée d'un bloc
C.I.D.T, vaste zone défrichée mécaniquement pour une mise en valeur agricole.
Ses coordonnées géographiques sont :
- latitude
- longitude:
- altitude
8 0 28 1 40" nord
70 33' 20" ouest
455 m (nivellement général de l'Afrique de l'Ouest)
Les premières observations datent du 14 janvier 1984.
Les résultats des observations de 1984, 1985 et 1986 ont été publiées
dans trois rapports annuels (Chevallier et al, 1985, 1986, 1987). Le présent
volume présente les observations réalisées entre le 1er janvier 1987 et le 31
mars 1988 (date à laquelle se sont arrêtées les mesures). On notera qul;l n'y
a que très peu de lacunes sur l'ensemble des mesures.
31. EQUIPEMENT ET PROTOCOLE D'INSTALLATION
La station est installée dans un enclos carré de 20 m de côté enherbé
naturellement et régulièrement fauché. Les relevés sont effectués à 6, 12 et
18 heures tous les jours par un observateur qualifié. Il remplit une feuille
d'observation quotidienne conçue pour une saisie informatique directe (fig.
n° 1) .
L'équipement comporte:
- un abri météorologique pour les thermomètres
- deux bacs d'évaporation;
- une série de pluviomètres;
- un héliographe;
- un anémographe directionnel.
Températures
L'abri météorologique contient une batterie de thermomètres:
- un thermomètre à maximum, relevé à 18 heures ;
- un thermomètre à minimum, contrôlé à 6 heures et relevé à 12 heures
un ensemble psychrométrique à ventilation naturelle (thermomètre sec et
thermomètre humide) relevé à 6, 12 et 18 heures.
La précision de la mesure demandée à l 1observateur est O,2°C.
Evaporation sur bac
L'évaporation est mesurée sur bac Colorado type ORSTOM, enterré sur une
profondeur de 50 cm et couvrant une surface de un mètre-carré. Le dispositif
comporte deux bacs et la mesure est effectuée à 6 heures. La mise à niveau est
repérée par une pointe affleurante dans l'un des coins. Les deux bacs sont
remplis d'eau, le second étant recouvert d'une pellicule d'huile interdisant
l'évaporation naturelle. L1ajout ou le retrait d'eau est effectué à l'aide
d'une éprouvette graduée d'un litre (1 litre = 1 mm).
En l'absence de précipitation, le niveau du bac 2 ne varie pas et l'éva-
poration est donnée par le complément fait au bac 1 pour le remettre à niveau.
En cas de précipitation deux hypothèses sont possibles :
La précipitation est inférieure à l'évaporation: l'évaporation est alors
égale au rajout du bac 1 auquel on additionne le retrait du bac 2.
- La précipitation est supérieure à l'évaporation: l'évaporation est alors
égale au retrait du bac 2 auquel on retranche le retrait du bac 1.
La précision de la lecture demandée à l'observateur est 0,1 litre.
Pluviomètres
Les précipitations sont mesurées sur cinq appareils différents. Les re-
levés sont faits à 6 heures avec une précision de 0,1 mm. Par convention in-
ternationale, les précipitations qui se produisent entre 0 heure et 6 heures
sont datées du jour précédent.
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5Pluviomètre à 1 m :
De type Association (bague de 400 cm 2 ), c'est la référence pour les to-
taux quotidiens. Ses résultats sont comparables à ceux du réseau pluviométri-
que de la Météorologie Nationale (ANAM).
Pluviographe à 1 m :
De type Précis Mécanique à augets basculeurs (bague de 400 cm 2 ). Son
tambour effectue une rotation complète en 24 heures et sa preclslon est de 0,5
mm pour la hauteur de précipitation et 5 min. pour la chronologie. Un seau
permet le contrôle de la hauteur totale.
Pluviomètre à la cm :
De type Association (bague de 400 cm 2 ), il est destiné à compléter et à
préciser éventuellement le dispositif des bacs d'évaporation en cas de doute
sur la mesure du retrait sur le bac 2.
Pluviomètre au sol :
De type Snowdon, modifié ORSTOM (bague de 400 cm 2 ). Installé dans une
fosse bétonnée, sa bague est au niveau du sol, un système de grille permet
d'éviter les rebonds des gouttes d'eau à l'intérieur du seau.
Pluviomètre totalisateur:
Constitué par un cylindre en tôle roulée de 2 m de haut et de 400 cm 2
d'ouverture, il est enfoncé dans le sol sur une profondeur de 50 cm (bague ré-
ceptrice à 1,5 ml. Une pellicule d'huile est déposée à l'intérieur pour empê-
cher l'évaporation. Remis à zéro en début d'année, il indique le total pluvio-
métrique cumulé avec une précision du mm. Il est relevé le premier et le
quinze de chaque mois et sert surtout pour le contrôle des autres pluviomè-
tres.
Héliographe
L'appareil est un héliographe de type Cambell-Stockes construit par Ca-
sela. Les diagrammes sont mis en place le matin à 6 heures et retirés à 18
heures. Le dépouillement est effectué par la même personne à Adiopodoumé avec
une précision de 0,1 heures sur la durée d'insolation.
Les durées d'isolations maximales (50) pour la latitude de Booro-Borotou
sont donnés dans le tableau suivant ainsi que les moyennes décadaires du
rayonnement solaire à l'entrée dans l'atmosphère (Go) :
Moyenne décadaire de la durée journalière maximale d'insolation (en heure) et moyennes mensuelles
du rayonnement solaire à l'entrée de l'atmosphère (en J.cm 2 /jour)
Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
So déc 1 11.8
déc 2 11.8
déc 3 11.8
11.9
11.9
12.0
12.0 12.2 12.4
12.1 12.3 12.5
12.2 12.4 12.5
12.5 12.5
12.5 12.5
12.5 12.5
12.4 12.3
12.4 12.2
12.3 12.1
12.1 11.9
12.0 11.8
11.9 11.8
11.7
11.7
11.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Go déc 1 3232 3424 3607 3716 3690 3620 3607 3658 3683 3692 3399 3226
déc 2 3260 3487 3682 3734 3667 359ï 3612 3681 3684 3545 3325 3177
déc 3 3342 3542 3699 3712 3643 3602 3635 3682 3638 3473 3667 3205
6Anémographe directionnel
De type Lambrecht, l'appareil enregistre sur une platine déroulante (vi-
tesse réglée à la mm/h) deux variables :
La vitesse du vent est donnée par la rotation de coupelles placées à deux
mètres au dessus du sol. L'enregistrement indique la distance parcourue
pendant un certain temps. Le dépouillement est effectué avec une préci-
sion de 0,1 km par tranches de 6 heures (0/6, 6/12, 12/18, 18/24).
- La direction est donnée à chaque instant par la girouette. Elle est dépouil-
lée par pointage toutes les six heures.
72. RECAPITULATIF MENSUEL
Les résultats moyens mensuels correspondant aux quatre années d'observa-
tions sont rassemblés dans les tableaux des pages suivantes avec les variables
suivantes :
- TS6, TS12, TS18, températures sèches moyennes sous abri à 6, 12 et 18 heures(en OC).
- TX et TN, températures maximales moyennes sous abri à 18 heures et tempéra-
tures minimales moyennes sous abri à 12 heures (en OC).
- TXX et TNN, températures maximales absolues et températures minimales abso-
lues (en OC).
- HR6, HR12, HR18, humidités relatives moyennes de l'air à 6, 12 et 18 heures
(en %).
- P02, hauteur mensuelle de précipitation cumulée sur le pluviomètre Associa-
tion à 1 m (en mm).
- EB, évaporation journalière moyenne sur le bac Colorado ORSTOM (en mm/jour).
- S, durée moyenne d'insolation (en h/jour).
- U, vitesse moyenne du vent (en mis).
Les figures n° 2 à 8 présentent graphiquement l'évolution moyenne de ces
différentes variables.
La figure n° 9 schématise les directions du vent pour tous les mois de
l'année.
8------------------------------------------ ------------------------------------------
TS6 1984 1985 1986 1987 1988 Moy. TS12 1984 1985 1986 1987 1988 Moy.
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jan 18,9 16,6 18,6 16,5 17,7 Jan 30,0 29,5 31 , 1 29,5 30,0
Fév 19,4 22,5 21,7 21,1 21,2 Fév 31,2 32,0 32,6 32,8 32,1
Mar 23,1 23,6 21,8 23,1 23,5 23,0 Mar 31,4 31,4 30,4 31,8 32,8 31,6
Avr 23,3 23,0 22,9 24,1 23,3 Avr 31,5 30,9 30,7 32,4 31,4
Mai 22,1 22,1 22,1 22,7 22,2 Mai 29,7 28,7 29,7 30,3 29,6
Jun 21,1 21,2 21,2 22,2 21,4 Jun 28,4 27,0 28,3 27,8 27,9
Jul 20,7 20,4 20,7 21,6 20,9 Jul 26,3 26,6 26,4 28,7 27,0
Aoû 20,5 20,9 20,6 20,9 20,7 Aoû 27,6 26,7 26,7 27,3 27,1
Sep 20,2 20,1 20,5 21,3 20,5 Sep 27,8 27,8 27,5 28,4 27,9
Oct 20,4 20,2 20,0 21,1 20,4 Oct 29,3 29,8 29,0 29,6 29,4
Nov 19,2 19,9 17,8 20,5 19,4 Nov 30,7 31,3 29,9 31,7 30,9
Déc 14,3 15,5 14,1 17,3 15,3 Déc 29,6 28,9 29,6 29,4 29,4
------------------------------------------ ------------------------------------------
Moy. 20,5 20,4 20,1 21,3 20,4 20,5 Moy. 29,2 29,2 29,1 30,1 31,7 29,5
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
TS18 1984 1985 1986 1987 1988 Moy. TX 1984 1985 1986 1987 1988 Moy.
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jan 30,9 29,3 31 , 1 29,4 30,2 Jan 33,9 32,8 34,3 32,7 33,4
Fév 32,0 32,9 32,5 33,9 32,8 Fév 34,5 35,1 35,2 35,6 35,1
Mar 32,3 32,1 31,0 31,8 32,2 31,9 Mar 34,5 34,6 33,5 34,8 35,6 34,6
Avr 30,3 30,0 30,2 33,0 30,9
-
Avr 33,9 33,7 33,8 35,8 34,3
Mai 28,7 29,1 29,5 30,1 29,4 Mai 31,7 31,2 32,4 32,8 32,0
Jun 27,3 27,4 28,5 28,5 27,9 Jun 30,5 29,5 30,7 30,4 30,3
Jul 25,4 26,0 26,1 27,8 26,3 Jul 28,7 28,7 28,5 30,5 29,1
Aoû 27,0 25,3 26,4 26,4 26,3 Aoû 29,8 29,0 29,3 29,3 29,4
Sep 26,1 25,6 25,8 26,5 26,0 Sep 29,9 29,6 29,9 29,9 29,8
Oct 26,8 26,7 25,9 27,2 26,6 Oct 30,8 31,0 30,6 30,6 30,7
Nov 26,7 27,6 26,3 28,3 27,2 Nov 32,1 32,8 31,4 33,0 32,3
Déc 25,1 26,5 26,4 26,8 26,2 Déc 31,7 31,3 3~, 9 31,7 31,6
------------------------------------------ ------------------------------------------
Moy. 27,6 28,3 28,2 29,2 31,8 28,5 Moy. 31,4 31,6 31,7 32,4 34,6 31,9
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
TH 1984 1985 1986 1987 1988 Moy. TXX 1984 1985 1986 1987 1988 Max.
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jan 17,8 15,3 17,2 15,3 16,4 Jan 36,4 36,2 37,0 36,4 37,0
Fév 18,5 19,7 20,5 19,3 19,5 Fév 37,8 37,4 36,8 37,5 37,8
Mar 22,1 22,7 21,4 22,0 22,6 22,2 Mar 36,8 37,4 35,8 37,5 37,6 37,6
Avr 22,7 22,7 22,3 23,6 22,8 Avr 35,6 35,4 36,8 38,0 38,0
Mai 21,5 21,6 21,6 22,1 21,7 Mai 34,8 33,6 34,4 36,2 36,2
Jun 20,1 20,5 20,7 21,5 20,7 Jun 32,6 32,4 32,8 33,4 33,4
Jul 20,0 19,8 20,2 21,3 20,3 Jul 30,6 30,6 31,9 32,2 32,2
Aoû 20,1 20,4 20,1 20,5 20,3 Aoû 31,8 31,6 31,4 31,4 31,8
Sep 19,9 19,7 19,8 20,7 20,0 Sep 31,6 32,0 31,8 31,6 32,0
Oct 20,0 19,7 19,6 20,4 19,9 Oct 31,8 33,2 32,4 32,2 33,2
Nov 18,8 18,9 17,4 19,9 18,8 Nov 33,6 35,4 32,8 35,0 35,4
Déc 13,9 14,1 13,3 16,3 14,4 Déc 33,6 34,4 33,8 34,3 34,4
------------------------------------------ ------------------------------------------
Moy. 19,9 19,7 19,3 20,5 19,1 19,7 Hax. 36,8 37,8 37,4 38,0 37,6 38,0
------------------------------------------ ------------------------------------------
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TNN 1984 1985 1986 1987 1988 Min.
------------------------------------------
Jan 11,8 10,5 11 ,5 11 ,4 10,5
Fév 11,2 11 ,5 14,8 12,0 11,2
Mar 18,4 18,2 17,8 18,4 19,0 17,8
Avr 20,0 20,0 19,2 19,7 19,2
Mai 19,4 18,6 19,6 18,2 18,2
Jun 18,2 18,2 18,2 19,0 18,2
Jul 18,4 18,0 18,8 19,2 18,0
Aoû 18,0 18,8 16,6 18,4 16,6
Sep 17,2 16,8 18,0 19,0 16,8
Oct 18,8 18,0 18,0 19,0 18,0
Nov 15,4 15,0 12,5 16,8 12,5
Déc 10,4 9,4 9,0 10,8 9,0
------------------------------------------
Min. 10,4 9,4 9,0 10,8 11,4 9,0
------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
HR6 1984 1985 1986 1987 1988 Moy. HR12 1984 1985 1986 1987 1988 Moy.
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jan 77,7 62,9 83,3 75,1 74,7 Jan 44,4 32,7 42,9 39,S 39,9
Fév 72,9 80 ,1 77,5 74,3 76,2 Fév 40,9 45,S 45,9 42,6 43,7
Mar 88,1 79,7 87,6 85,1 85,4 85,2 Mar 55,8 51,4 57,6 52,3 53,6 54,1
Avr 88,9 87,8 89,7 85,8 88,0 Avr 59,7 59,4 65,7 57,0 60,S
Mai 93,0 92,3 94,8 90,8 92,7 Mai 66,9 69,6 68,3 66,4 67,8
Jun 94,6 94,8 94,6 94,1 94,S Jun 69,6 74,0 67,9 74,1 71,4
Jul 95,9 95,8 95,1 95,S 95,6 Jul 77,1 74,3 74,4 71,6 74,3
Aoû 96,8 96,S 96,S 95,9 96,4 Aoû 76,8 76,3 75,1 75,0 75,8
Sep 97,2 97,2 96,2 95,9 96,6 Sep 75,9 72,4 76,S 73,7 74,6
Oct 97,S 96,4 96,8 95,9 96,7 Oct 73,1 66,3 70,2 69,6 69,8
Nov 97,3 95,S 95,6 95,0 95,8 Nov 63,8 60,2 55,9 63,1 60,7
Déc 91,S 84,6 88,1 89,0 88,3 Déc 47,0 45,0 39,S 51,6 45,8
------------------------------------------ ------------------------------------------
Moy 94,1 89,3 89,8 90,3 78,3 90,1 Moy 66,6 61,2 60,8 61,9 45,2 61,5
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
HR18 1984 1985 1986 1987 1988 Moy. P02 1984 1985 1986 1987 1988 Tot
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jan 49,6 44,3 49,4 48,2 47,9 Jan 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4
Fév 38,9 41,0 44,1 46,4 42,6 Fév 13,1 74,3 42,4 0,0 32,4
Mar 49,6 46,1 54,9 49,1 54,9 50,9 Mar 13,4 74,1 42,6 51,6 45,4
Avr 60,8 59,0 65,6 49,6 58,7 Avr 101,9 106,1 72,3 21 , 1 75,3
Mai 70,0 67,S 71,7 66,4 68,9 Mai 128,3 73,1 117,1 187,5 126,5
Jun 76,5 75,2 69,0 73,9 73,7 Jun 227,0 99,7 96,5 193,9 154,3
Jul 82,S 79,2 77,8 77,0 79,1 Jul 169,0 305,2 165,1 139,8 194,8
Aoû 82,0 83,0 79,1 80,3 81,1 Aoû 251,4 372,5 127,0 294,2 261,3
Sep 84,8 83,6 86,9 84,9 85,0 Sep 151,0 266,4 169,3 219,3 201,5
Oct 87,0 83,3 86,3 84,7 85,3 Oct 123,8 130,8 129,5 67,0 112,8
Nov 85,8 78,0 81,6 81,8 81,8 Nov 19,6 2,2 28,9 17,5 17 ,1
Déc 71,9 63,S 67,5 67,9 67,7 D~c 0,0 0,0 0,0 11 ,3 2,8
------------------------------------------ ------------------------------------------
Moy 75,1 67,2 68,8 67,4 49,8 68,6 Tot 1172 1384 1054 1237 52 1225
------------------------------------------ ------------------------------------------
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EB 1984 1985 1986 1987 1988 Moy.
------------------------------------------
Jan 5,4 6,2 6,9 6,6 7, 1 6,4
Fév 6,2 7,8 8,0 8,3 8,2 7,7
Mar 6,2 6,8 6,2 7,5 7,9 6,9
Avr 6,5 6,1 6,7 8,7 7,0
Mai 4,8 5,6 5,0 6,2 5,4
Jun 4,1 4,3 4,8 4,1 4,3
Jul 3,2 3,3 3,7 5,1 3,8
Aoû 3,7 3,1 3,5 3,6 3,5
Sep 3,4 3,3 3,1 3,2 3,2
Oct 3,6 4,6 4,1 4,4 4,2
Nov 4,0 5,0 4,6 5,4 4,7
Déc 4,2 5,7 6,5 6,3 5,7
------------------------------------------
Moy. 4,6 5,1 5,3 5,8 7,7 5,2
------------------------------------------
------------------------------------------
U 1984 1985 1986 1987 1988 Moy
------------------------------------------
Jan 1,10 1,23 1,08 1 ,18 0,93 1 , 1O
Fév 1,30 1,41 1,52 1,46 1,24 1,39
Mar 1,70 1,60 1 ,21 1,32 1,50 1,47
Avr 1,70 1,61 1,35 1,65 1,58
Mai 1,20 1,52 1,04 1,38 1,28
Jun 1,00 1,21 1,05 0,97 1,06
Jul 1,00 1,07 1 , 15 0,96 1,04
Aoû 0,80 0,90 0,91 0,83 0,86
Sep 0,80 0,82 0,73 0,64 0,75
Oct 0,60 0,73 0,66 0,58 0,64
Nov 0,50 0,73 0,57 0,52 0,58
Déc 0,50 0,74 0,57 0,56 0,59
------------------------------------------
Moy. 1,02 1,13 0,99 1,00 1,22 1,03
------------------------------------------
12
------------------------------------------
S 1984 1985 1986 1987 1988 Moy.
------------------------------------------
Jan 8,2 8,2 8,7 7,6 7,2 8,0
Fév 8,9 7, 1 8,3 8,3 7, 1 7,9
Mar 7,7 5,7 7,6 6,9 6,5 6,9
Avr 7,4 6,4 6,9 7,6 7, 1
Mai 7,6 7,3 7,7 7, 1 7,4
Jun 7,5 6,2- 7,8 6,4 7,0
Jul 5,5 5,2 4,6 7,2 5,6
Aoû 7,3 5,6 5,6 5,0 5,9
Sep 6,7 6,3 5,5 5,1 5,9
Oct 8,0 7,9 7,2 7,3 7,6
Nov 8,2 8,1 7,8 7,4 7,9
Déc 7,6 7,4 7,5 7,2 7,4
------------------------------------------
Moy 7,5 6,8 7, 1 6,9 6,9 7,0
------------------------------------------
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DIRECTION DU VENT
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3. OBSERVATIONS JOURNALIERES
Le collationnement, l'exploitation et la mise en tableau des observa-
tions journalières sont effectués sur micro-ordinateur compatible IBM PC/AT à
l'aide d'un logiciel développé à Adiopodoumé (Lapetite, notice à paraître).
Dans tous ces tableaux la présence d'un tiret indique une lacune.
Les données sont collationnés dans quatre tableaux mensuels:
1. Un tableau comportant les données de températures;
2. Un tableau comportant les données de psychrométrie (tension de vapeur et
humidité relative)
3. Un tableau donnant la pluviométrie, l'évaporation sur bac et l'insolation;
4. Un tableau donnant les vitesses et les directions du vent.
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ED6
f012
ED18
HR6
HR12
HR18
oAHî ED6 1 FU12 , t:1J1H 1 HHt> , HH1~ 1 HH1H 1
1 oecl 17.2 1 21.6 1 20.3 1 67.3 1 4iLb 1 lI1.2 1
lloyenne
---------
---------
---------
---------
---------
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---------
---------
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---------
---------
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2 Decl 21.2 1 21.2 1 2U.3 1 8U.U 1 42.6 1 44.6 1
30ecl 23.7124.4 1 ~3.5 1 87.2 1'::>1.71 47,21
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---------
---------
---------
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1l0iQ 120.5122.2' 21.2 l '17.5 1 4!:>.~ 144.11
01 1 16.4 1 32.6 1 32.2 1 12.8 1 22.0 1 25.0 1 35.2 1 15.0
02 1 16.2 , 32.8 1 32.6 1 11. 6 1 19.6 1 19.8 1 35.4 1 14.8
03 , 21.4 1 31.8 1 32.2 1 17.8 1 22.2 1 22.4 1 35.0 1 16.4
04 1 22.8 1 32.8 , 32.4 1 21. 4 1 24.6 1 23.8 1 35.2 1 22.0
05 1 22.8 1 33.4 1 33.6 , 19.6 , 26.0 , 23.6 1 36.2 1 21.5
06 1 24.4 1 32.4 1 32.8 1 22.2 1 25.6 1 26.4 1 34.4 1 23.U
07 1 23.8 1 32.2 1 32.4 1 22.0 1 21. 9 1 22.2 1 34.~ 1 23.2
08 1 22.2 1 29.9 1 32.0 1 15.6 1 26.2 1 18.4 1 33. <! 1 é? 1 .5
09 1 19 8 1 33.2 , 33.6 1 12.8 1 19.2 1 20.0 1 35.2 1 18.4
10 , 18.8 , 34.6 1 32.1:1 1 13.2 1 20.8 1 21.4 , 3ô.8 1 1'1.U
11 , 22.0 1 33.2 1 32.6 1 18.8 1 ;!2.0 1 21.0 1 36.2 1 19.4
12 1 21.8 1 32. ~ 1 34.0 1 20.0 1 21. 6 1 21.8 1 36.6 1 21.0
13 1 17.0 1 33.6 1 33.8 , 14.8 1 21. 4 1 20.2 1 35.6 , 16.U
14 1 18.4 1 33.5 1 34.2 1 13.6 1 2U. U 1 21.6 1 :36.0 1 "7. ~
15 1 22.6 1 34.0 1 33.8 1 21. 0 1 23.4 1 22.8 1 35.4 1 21.5
16 , 22.8 , 32.4 1 34.4 1 21. 2 1 21. 8 1 22.2·1 36.5 1 21.8
17 , 23.6 1 32.4 1 29.2 1 21. 8 1 24.4 1 22.4 1 35.4 1 22.5
18 1 23.4 1 32.4 1 32.6 1 22.0 1 24.4 , 25.0 1 35.6 1 22.7
19 1 23.6 1 32.4 1 30.0 1 20.6 1 24.6 1 23.7 , 36.0 1 22.8
20 1 22.5 1 32.3 1 24.0 1 20.0 1 24.4 1 20.6 1 35.2 1 21.5
21 , 20.6 1 30.5 1 32.3 1 19.6 1 25.0 1 24.3 , 34.0 1 19.5
22 1 22.0 1 33.2 1 29.4 1 21.0 1 24.5 1 22.7 1 33.6 1 21.5
23 1 22.5 1 34.4 1 35.2 1 21. 0 1 22.0 1 22.4 1 36.8 1 22.3
24 1 23.4 1 32.3 1 32.8 1 22.0 1 23.8 1 24.4 1 36.4 1 ~2.b
25 1 21.6 1 31. 0 1 33.2 1 20.2 1 24.0 1 25.0 1 35.2 , 20.8
26 1 22.8 1 30.3 1 32.0 1 2U. li 1 24.2 1 25.2 1 34.4 1 22.0
27 1 23.0 1 33.0 1 34.8 1 21. 0 1 24.0 1 24.4 1 30.4 1 22.0
28 1 24.1 1 32.2 1 34.6 1 22.1 1 24.4 1 ~2.2 1 :36. <! 1 2::!.b
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-----------
------- ---
------------
------------
------------
--
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-------
T56 Temperature seche a 6h U"are Celsius
T512 Temperature seche a 12h Oea re Celsius
T518 Temperature seche a 18h [Jeare Celliius
TH6 Temperature humide a 6h Oea re Celsius
TH12 Temper .. ture humide a 12h Oea re Celsius
TH18 Temper .. ture humide .. 18h Ueare Celsius
TX18 Temperature m.. "i Il 18h Uea re Celsius
IN12 : Temperature mini a 12h Dea re Celsiull
DATE' T56 1 T512 1 T618 , TH6 1 TH12
, TH18 1 TX18 , TN12 1
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111111
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Ht!ur' e~~
OR6TDM
6tation
Payli
Moili de
lI6
U12
UIB
U24
DV6
OV12
OV18
OV24
:l:lDORO - l:lOHOTOU
:COTE D'IVOIRE
:FEVRIER 198?
Vitesse rnoyen'1e du verlt
Vitesse moyenne nu vent
Vi tesse moyenne iju V811t
Vitesse moyenne du vent
Oireclion du vent a 6h
Direction du vent a 12h
Direction du vent a lBh
Direction du vent a 24h
II-bh
6-1~h
12-1Ah
18-21lh
Rose des
Rose 11a s
Rose des
Rose des
LAI:lUHAIOJHL ("HHlHIILULII
IOclition Llu :.!t:l/L1b/13·) 0 1.111,41\
Lotitud.. :l1tl":.!tl'4Ü' 'N
Lonllilud .. :O'/"3:j'2U"W
Altitude :04~~ m
lOis
ml':!
ni 1':1
mis
verlt s
vantl::i
vents
vents
Il'lll 'u l 1" ~ 'u·:::, r-"-,'f [LUL ; ::c, OATEI U6 U12 U18 U~4 OV6 nV12 OVIS LJV21l 1
--------------------------------------------------------------
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01
02
03
04
O!i
06
07
De
09
10
0.74
0.93
1.44
1.20
1.92
1. DO
0.63
0.42
0.69
0.88
1.39
1.20
1 . 1 1
1.23
1.37
1.27
2.13
3.13
1.30
2.45
2.59
1.57
1.94
1.76
1.41
2.11
3.15
2.H!i
1.6?
0.46
0.46
1.3U
1 . 1:3
1.62
1.09
U.46
U65
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0.60
0.67
1.20
1.90
0.93
0.97
1.62
2.04
2.22
2.01
1.25
1.69
1.94
1.74
2.20
2.20
2.82
2.04
1.34
1.69
1.81
1.69
1.62
1.62
1.76
1.67
1.81
2.31
0.69
0.65
0.42
0.49
1.04
1.46
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1.30
1.85
1.76
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W
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0.74
1.69
2.52
1.39
1.34
1.62
1.67
1.85
1.16
1. 'lB
2.01
1.44
1.20
2.06
1.76
1.55
1.9n
2.3B
1.99
1 .60
1.16
1.92
1.92
1.16
1.25
O.YU
1 . !i5
1.94
1.16
0.60
0.42
5W
W
W
W
W
W
W
W
W
Nf
N~
NW
W
W
SE
5W
SI-
NW
E
5
5
NE
1:.
E
SW
W
W
SI:::
5W
W
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11Ll'it:.:'lrlH.::-/ j • .J\.,::lJ Moyenne
lJL'I_ :
IJt.:L
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1h Il ~.J
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(l • 1)
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1:1. fj
u. ::.
/.7
[j .:.
7.4
u. ~.1
'1.1
Li. ~.)
1 Oacl 1.00 1 1.50 1 2.15 1 O.BO 1
2 Oecl 1.26 1 2.01 1 1.73 1 1.02 1
30ecl 1.45 1 1.66 1 1.80 1 1.12 1
Mois 1 1.23 1 1.73 1 1.90 1 0.97 1
U.O 1
0.0 1
0.0 1
(j. 0 1
U.O 1
0.0 1
0.0 1
O. U 1
O. U 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
UHbTOM
Station 8UUAO - 80AUTOU
Pays COT~ O'IVOIH~
Mois de MAAS 1967
~~~ CLIMA10LOGIE ~.* LABOHATOIH~ U'HYUHULUGl~
Edition du 26/0b/67 ~ UUh15
Latitude :U~o28'40"N
Loniitude :07°33'20"W
Altitude :U4~~ m
UHblllM
Station
P.. ys
Moill de
,1 n ~f Cl l MA 'Ill lll, 11
:8UOHll - HUAOTUU
:COlF O'lV01Fll
: MAHS l ',Itl'/
j AlltJH)oo,lllJHi II'HtlIHIllli',11
l: d 1 l Ion d II • 'lIl 1Jtl/li.' d l J 1 t1 H \
l d t !l u <..1 " • IW 0 ~'l1 ' 4 LI' . N
LUI1~itudt= :(J~)'J~<~'..!(J"W
Altiludt: :U~bh rll
-------------------------------------_._---------
-------------------------------------------------
20eel .'4.9 1 26.4 1 24.B 1 87.8 1 59.7 1 61.2 1
Mois 124.0124.1122.1185.1152.31 4 9.11
'\
%
%
1\)
o
mb
"'U
llit.
33.3
33.7
32.0
37.6
:n 6
<29.b
340
3:..'.0
34.3
3b. ')
Mi.4
4':> 3
tl4 . rI
SB 1
70.g
110. '1
52.5
6il.7
91.6
4 (J. 1
5511
53.8
93.2
38.1
:i6.3
52.5
5J.4
hO.2
JI1.tl
39.!:>
HH12 1 HH1B 1
2tl.2
3S.!:>
36.:'
45.2
:J5.8
~8. ')
4'; . 5
il2.7
!:>2 J
3Y 4
5:1. S 1
6'1. rI 1
'12.2 1
51. Y 1
33 7 1
51.4 1
57.4 1
7b.7 1
63.3 1
S 1. b 1
'03. ':> 1
8il.l
9b.7
95.6
85.6
91.3
88.5
8il.7
85.6
88.4
9' . '1
81.0
76.8
83.9
62.9
'1b.4
76.b
·/B.5
93.3
75.1
79.l:l
tu. g
l:l<!. b 1 !:> 1.6
"4.2 1 5 1 . Y
91.4 1 b3.9
ab.6 1 0,5 1
92.2 1 6!:>. 1
gl.8 ï 63.'1
89. El 1 59.9
84.3 1 56. 6
84.5 1 61.4
90.8 1 b'l 4
17.8
16.9
lb.8
22.5
26.6
23.8
24.6
19.1
19.0
23.0
23.9
2b.2
lB.4
21.il
20.1
lB.!'!
1 '1.0
19.7
lH.b
1',1.8
Hi.2
21.'6
23.8
24.1
25.7
24.0
21. J
25.6
20.4
41.3
26.8
2'1.8
30.2
25.0
16.6
24.1
24.0
27.9
26.8
211.3
26.8
24.5
25.2
27.0
26.7
26.3
26.7
25.7
27.5
26.9
269
24.2
18.4
15.0
23.2
22.'1
25.1
20.6
14.7
18.3
18.5
25.0
;!4B
23.7
25.2
22.6
24.8
24.5
25.2
24.2
25.4
23.8
24.3
2b.4
23.2
25.2
23.4
26.3
23.2
25.8
27.0
24.4
23.1
24.1
14.9
22.1
22.5
24.5
25.8
22.1
2?1
23.8
TensiGn vapeur 6àturdntEll 0 611
Tension v~pwur 'Datur'dnte ~ l~t.
Te n s i 0 Il v .. peu r S'" t ur"" te" 1 tltl
Humirlite rel .. tiVE< " 6h
HumiditE< rel .. tiVE< d 1:..'1,
Humidite relotivE< a 18h
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dl
02
03
04
05
06
07
08
09
ID
OATEI ED6 1 E012 1 ED18 1 HA6
Moyenne
1 Deel 22.5 1 20.1 1 18.4 1 ')8.8 1 39.0 1 J3.tl 1
3 Oeel 24.5 1 25.5 1 22.5 1 88.4 1 57.5 1 SO.7 1
Ii:D6
E012
E018
HA6
HA12
HAla
Dl 1 24.2 1 34.2 1 3il.2 1 21. 2 1 2il.5 1 21.8 1 35.8 1 23.0
02 1 23.4 1 33.il 1 33.0 1 21.il 1 21. 8 1 21.0 1 3il.8 1 21.7
03 1 20.3 1 33.8 1 33.8 1 15.8 1 20.il 1 21. 2 1 35.7 1 18.il
04 1 23.5 1 32.5 1 - 1 20.5 1 23.6 1 - 1 - 1 21.5
05 1 23.8 1 34.0 1 34.2 1 20.8 1 23.8 1 22.8 1 35.il 1 22.0
06 1 24.8 1 32.2 1 33.0 1 22.0 1 24.3 1 21.9 1 34.8 1 23.0
07 1 22. fi 1 33.8 1 35.5 1 21. 8 1 22.9 1 21.8 1 36.8 1 21.6
08 1 <!3.8 1 35.0 1 35.6 1 20.6 1 20.6 1 23.0 1 37.4 1 21.0
09 1 22.8 1 33.5 1 35.6 1 20.3 l' 21.8 1 22.5 1 37.2 1 20.0
ID 1 23.2 1 33.2 1 35.5 1 21. 2 1 21. 8 1 23.0 1 37.5 1 22.il
11 1 23.8 1 32.0 1 33.8 1 21. 6 1 24.0 1 22.3 1 35.7 1 23.0
12 1 24.2 1 32.4 1 25.5 1 22.2 1 24.4 1 20.9 1 36.2 1 23.5
13 1 21. 4 1 30.0 1 33.8 1 20.4 1 24. b 1 24.2 1 34.8 1 19.8
14 1 23.8 1 32.4 1 23.3 1 22.0 1 25.0 1 21. 4 1 34.6 1 23.3
15 1 21.4 1 29.2 1 30.8 1 20.5 1 24.0 1 24.2 1 32.6 1 20.b
16 1 23.4 1 29.8 1 26.2 1 22.4 1 24.3 1 22.2 1 32.2 1 22.6
17 1 21.7 1 30.2 1 33.8 1 20.5 1 24.0 1 23.21 35.1 1 20.8
18 1 24.5 1 32.4 1 32.5 1 22.5 1 25.3 1 24.6 1 35.0 1 23.5
19 1 25.2 1 30.6 1 25.0 1 23.2 1 24.6 1 20.2 1 33.0 1 24.':>
20 1 22.3 1 29.0 1 31.1 1 21. 2 1 24.2 1 29.9 1 33.2 1 21. b
21 1 24.0 33.0 1 35.0 1 22.0 1 25.2 1 24.0 1 36.4 1 23.0
22 1 21.7 29.5 1 32.2 1 21. 2 1 24.7 1 24.9 1 33.8 1 21.6
23 1 21.0 29.8 1 30.8 1 20.5 1 25.7 1 23.4 1 32.5 1 20.b
24 1 23.8 32.3 1 22.0 1 22.0 1 24.3 1 21. 2 1 35.4 1 22.~
25 1 21.0 32.7 1 33.0 1 20.0 1 20.8 1 22.0 1 34.9 1 19.0
26 1 23.0 31. 6 1 33.8 1 21. 6 1 23.8 1 22.2 1 35.4 1 22.0
27 1 23.5 29.8 1 30.6 1 21.6 1 23.2 1 23.0 1 33.8 1 23.2
28 1 23.8 27.6 1 31.0 1 22.0 1 24.2 1 23.5 1 31. 2 1 23.5
29 1 22.6 30.0 1 29.8 1 21. 2 1 24.4 1 23.7 1 30.7 1 21.5
30 1 22.8 31.9 1 34.0 1 21.8 1 23.9 1 22.0 1 36.3 1 22,5
31 1 23.8 33.0 1 34.4 1 21.4 1 25.2 1 23.4 1 36.4 1 23.5
--------- ------------------------------------------------
Moysnne
--------------------------------------------------------------
1 Deel 23.2 1 33.6 1 34.5 1 20.6 1 22.6 1 22.1 1 36.2 1 21. ti 1
-----------------------------------------------------------
2 Oeel 23.2 1 30.8 1 29.6 1 21. 6 1 24.4 1 23.3 1 34.2 1 22.3 1
------------------------------------------------
3 Oeel 22.8 1 31.0 1 31. 5 1 21. 4 1 24.1 1 23.0 1 3il.3 1 22.1 1
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Mois 1 23.1 1 31.8 1 31.8 1 21.2 1 23.7 1 22.8 1 34.8 1 22.0 1
--------------------------------------------------------------
TS6 Temperature Ileehe ~ 6h Uei re L:slilius
TS12 : Tsmpsr~ture Illiche a 12h Oei re Celsius
TS16 Tempsralure seche a 18h Oei rll Celsiull
TH6 T,,,npe r~ t ure humide a 6h Oei re Celsius
TH12 Ts.np .. raturs humids il 12h Oeir'e Celsius
TH18 : remper .. tul'e humide a 18h Dei re Celsius
TX18 Tenlperot ure maxi .. 18h Oei re Celsius
TN12 Temper~ture mini ~ 12h Oei re Celsiull
DATEI TS6 1 TS12 1 TS18 1 TH6 \ TH12 1 TH18 1 TX16 1 TN12 1
--------------------------------------------------------------
ORbTUM
5totion :BOORO - 1:l0ROTOU
PdYS :CnTE u'IVOlkE
Moi & de : MARS 196'7
••• CLIMATOLOliJ~ ••• LAI:lOkAIOJkt [l'kYlIHUIOlilf
Edition du 28/06/87 à UOh42
Lotitude :Oeo28'40"N
LUIllt1tude :07°~J:j'20"W
Altitude :U455 10
ORS TOM
Sldtion
Poy&
Moi& de
.;,;,,, LI 1 M/\ 1 ULUI; J l ;>;,
:1:I00kO .. f:llJHUIUU
:CUTE U'IVUIHI
: MARS 198 r/
1 ABUII!\ 1(II HI. Il' HYlIIi,'( lIl, Il
lui t L IJ t -1 U U ; 1 t.j 1 (1b 1 t.j' / d U 1 h~) 1
Lnliluu" :Utl"..'H'4U"N
LUnWLllJut:J :U'-/°:.J)'2U'·W
Altilude '11400 IT\
Pluviumetrie IPluv1ugrdphe)
Pluviometrie (0 lm du 601)
Pluviometrie (0 10cm du 601)
Pluviometrie (dU sol)
Evaporotion 6Ur boc Colorodo
En~oleillement
pal
P02
P03
P04
ECOL
S
DATEI 1-'01 P02 P03 P04
mm
mm
mm
mm
mm
Heures
1 ECOL 1 6
U6
U12
UIB
U24
DV6
DV12
OV18
DV24
Vilassf;t mOY~llna du Vl:flll
Vi tassEs muyarlna du vent
Vitblit6e InlJyanllf;t ,lu Vt:lnt
Vitesse moyenne du veflt
Di ract ion du varlt ~ bh
Direction du v"nt d 12h
Direction du v .. nt d lHh
Direclion du vent ~ ;14h
0-61'
6··1 ;:h
1 ;l-1 HI,
1l:1--;24h
Ho""
HO':itt:!
Host:::
Ro~t::
d,,~
des
U~S
d~ b
In/~
r"/~
ni/~
m/~
var,l~
vents
verll&
verlt.~
---------_ .. _----------------------------------------
Moyenne/Total
--------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - -- - -- - - _.. - - - - - - -- - - - - - . - _.- - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - . - - - - - - _. - - - -
cv
bW
SW
S
W
W
W
W
SW
51:.
:-iW
E
E
W
bW
W
SW
W
W
W
SW
5E
W
NW
W
sl
W
SW
W
NW
W
SW
~i
51c
S
E
N
N
NW
W
SI:.
~jW
NF
NW
S
fiW
N~
NW
SW
SE
E
E
l
1:.
E
f
E
E
51:.
1:.
t
1:.
NI:.
DV llj 1 UV~"1 1
NE
Nt:
NE
le
SE
W
Nl
NE
N
NW
SW
SE
NE
NW
Nf-
SW
W
SW
NW
NE
NW
SW
NW
NW
N
SW
SW
NW
SE
SW
W
bW
5
W
W
W
W
W
W
W
W
SW
SW
W
W
51:.
W
W
W
W
SW
DV6 1 UV 1;:
W
W
NW
W
NW
W
b
W
fi~
W
SW
1 . c/6
1.53
1.30
2.11
1.44
0.61
0.56
1.41>
1.25
0.90
0.35
(J,II2
ll.37
0./1/1
lJ.~6
, .30
0.56
U/l2
0.44
1.16
0.42
2.01
1.34
ll.26
U.49
0.63
0.32
U.3·/
Il.?8
ù.8ti
1.34
2.13
1. A5
2.43
2.36
324
2.41
1. ?4
1.67
1.1l1j
1.81
1. ,,5
1.23
1.34
1 . fi ~i
1. Y9
1.55
1 . U
1 . 50
1 . Hi
1.20
0.'19
1.37
1.9U
2.31
1. b7
2.2'1
0.97
2.18
2./15
2.36
1.50
2.22
2.13
1.46
1.20
1.97
2. "
2.43
2.13
1.16
1.76
1.11
1.92
1.64
1.81
1.46
1.81
1.62
1. J2
0.60
1 . UO
1.16
2.13
2.13
1.25
1.5U
1.48
2.06
1.02
1.11
2.04
2.:16
1 U12 1 U 1A 1 U21l
2.48
1.71
2.59
1.27
0.R3
1.60
0.86
0.79
1.09
1.37
0.83
0.53
0.21
1.16
0.37
1.06
1.02
0.46
n.7h
0.72
0.9 r/
1.00
0.37
0.42
O.flb
0.44
D.56
1.20
0.51
0.86
1.25
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27·
28
29
30
31
01
02
OJ
lJ4
05
06
07
Olj
09
10
DATEI U6
09.2
05.3
07.6
n5.5
07.6
Ul .5
07.8
07.6
05.6
U9.6
05.b
06.0
06.6
03.7
09.0
06.4
Ob.4
OU.9
U2.~
09.2
09.5
OB.2
U'l.:.!
06.1
06.1
06.0
U2.'l
06.0
06.6
09.3
09.0
6.7
7.0
6.0
7.U
6.0
4.U
7.3
9.0
6.0
8.5
9.5
6.U
7.5
10.0
9.0
9.6
b.O
b.6
6.3
3.0
9.7
8.2
7.0
5.5
7.2
8.U
10.0
10.2o
U
a
U
a
a
o
o
o
o
036.2
001.2
a
o
o
o
o
o
o
a
a
o
009.5
a
o
a
U
o
U
00U.6
U
o
009.5
a
o
o
o
o
U
000.6
U
03b.0
UU1. :.!
a
LJ
o
a
a
a
a
a
a
o
U
o
o
a
o
o
o
o
o
a
u
a
a
a
a
o
a
a
a
a
U(J9.3
a
a
a
o
a
a
00U.7
U
034.7
(JU 1 .2
a
a
o
o
a
a
a
a
a
032.8
uun. ']
a
a
a
a
a
a
n
a
o
a
008.5
a
a
a
a
a
a
000.6
o
a
U
')
a
a
a
a
a
o
a
21
22
23
24
25
26
27
26
29
30
31
11
12
13
14
15
16
1'1
16
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 Decl 0.0 1 0.0 1 o. a 1 0.0 1 6.9 1 7.8 1 MOYErnne
--------------------------------------------------------------
2 Oecl 9.1 1 10. a 1 10.3 1 10.11 7.2 1 6.7 1 1 Oecl 0.75 1 1.76 1 l.ti6 1 0.6U 1 0.0 1 U.O 1 O. u 1 U.O 1
---------------------------------------------------------------
3 Oecl 33.5 1 35.9 1 36.3 1 37.4 1 6.9 1 6.3 1 20ecl 1.461 1.72 1 1.97 1 1.311 n.u 1 11 . U 1 U.O 1 (1.1l 1
-------------------------------------_._-----------------------
--------------------------------------------------------------
Moi 5 1 42.6 1 4b.9 1 46.6 1 47.5 1 7.5 1 6.9 1
3 Oecl 0.?4 1 1.48 1 1.50 1 0.76 1 U.D 1 o. a 1 0.0 1 0.0 1
Mois 1 0.97 1 1.65 1 1.77 1 0.89 1 O. () 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
l/\HlIHA Illlt\i lI' H, ll.1111 lJI' Il
~ Il i l .i 1 J Il J u .' t1 / 1Jh / ri' / .., II 1 t 1L4 "-UHblUM
Station ;~O[)Ro - l:loROTOU
Pays :COTE D'IVOIRE
Mois de :AVRIL 1987
*** CLIMATOLOGIE *** lABoRAIOIR~ U'HYUHUlOGI~
Edition du 28/U6/87 ~ 00h18
latitud~ :08°2d'40"N
lOlliitude :07°33'20' 'W
Altitude :U4S5 m
UHolUM
6tation
P"ys
Mois l1e
,,,.• LlIMi'ollH IIGH
; BOORO - 1:l(1f\LI1 UU
:CUIE LJ'IVOIH~
:AVRIL 19tj'l
LdliluJ"
1 Olll!' l t lJd~
AltiluJ"
,Ulju:.'tl'4U"N
: LI' l ,) ~~ J ; ~ U • , w
~ l''I~)~ III
01 1 2:'.5 1 28.9 1 2?? 1 8!> . ') 1 611. :; 1 5:'.9
02 1 24.3 1 29.8 1 ;:>b.4 1 92. '1 1 67.3 1 63.1
03 1 28. '; 1 25.7 1 2'/.2 1 \l2.0 1 84.3 1 73.1
04 1 22.8 1 32.3 1 29.3 1 86.6 1 75.6 1 6U.4
OS 1 23.9 1 29.b 1 2'1.4 1 81L 3 1 74.9 1 62.5
06 1 25.6 1 23.9 1 21.8 1 94.9 1 44.0 1 39.2
07 1 26.2 1 27.:' 1 2:>.8 1 REl. 0 1 ,,7.1 1 47.4
06 1 2fi.4 1 2'1.9 1 26.3 1 tl3.7 1 :'9.4 1 :'0.1
09 1 2b.6 1 26.8 1 ?3.fJ 1 1l9.S 1 !:d:, 1 44.6
10 1 25.0 1 26.7 1 24.2 1 tl4.1 1 SU.7 1 4:'.2
11 1 2s. S 1 27.2 1 2'j. ? 1 H':'J.7 1 S 1. ') 1 4~J 3
12 1 25.4 1 2H.0 1 ;'U.9 1 84.2 1 SJ.g 1 4U.2
13 1 27.5 1 2'), 1 1 22.8 1 H'J.fi 1 S4. U 1 40.:3
14 1 ;:>b.H 1 2tl.9 1 2'1.4 1 H~.Y 1 b 1. h 1 :'b. :'
15 1 26.9 1 29.7 1 2?\l 1 90.3 1 bb.tl 1 SEI 1
16 1 22.9 1 27.3 1 26.8 1 133.6 1 ~7.U 1 51.1
17 1 26 4 1 28.8 1 233 1 fl6.6 1 6U.7 1 5':> '1".~
18 1 25.5 1 28.2 1 23. U 1 85. '1 1 :'S.? 1 42.9 1 N
19 1 24.6 1 23.3 1 23.9 1 79.9 1 44.4 1 46.1 1 N
20 1 20.6 1 24.7 1 23.3 1 75.9 1 4'1.9 1 46.:'
21 1 26.1 1 22.0 1 21.3 1 88.7 1 39.<! 1 38.0
22 1 24.3 1 2:'.3 1 22.8 1 '19 . 1 1 4\l.:; 1 ill .8
23 1 25.3 1 25.5 1 19.8 1 ')8. 1 1 4"--1.6 1 34.b
24 1 26.4 1 26.5 1 2<!.EI 1 li 1.0 1 51. 3 1 41.1l
25 1 2E1.3 1 27. fi 1 .n.o 1 lib.Y 1 S:i. (J 1 4:'.6
26 1 0;>8.8 1 31.2 1 27.0 1 8&.4 1 57.b 1 56.9
27 1 26.4 1 27.5 1 239 1 81.0 1 56.b 1 44.0
28 1 26.9 1 27.1 1 23.9 1 91.1 1 54.0 , 61.6
2'l 1 27.3 1 28.6 1 21.1 1 1l7.4 1 62.0 1 :'0.3
30 1 24.4 1 27.:' 1 26.7 1 77.2 1 57.9 1 5:'.1
------------------------------------------------
Moyenne
------------------------------------------------
1 Oecl 25.6 1 28.0 1 26.0 1 88.6 1 62.tl 1 54.2 1
------------------------------------------------
3 Ileel 26.41 ;:>6.9 1 :!J.3 1 t!:l.Y l ";>.>1 J 4Li.li 1
20ecl 25.3 1 27.4 1 24.4 1 84.lJ 1 5b.1I 1 Il'1.b 1
------------------------------------_. -----
Mois 1 25.8 1 27.4 1 24.:' 1 &5.H 1 ~7.0 1 49.6 1
-----------------------------------------------
llIu
mt,
rnl,
%
%
%
HH 1:1 1 HH 1El 1E[)12 1 ~IJ1H 1 HHh
Tens1ol1 vdpeUr saturaTlttl ~ hll
Tentlion Vdpti:lUr bdlurdote èS 12tl
Tel n El 10 Il V 01H11 LJ r ~ dt u [' d ri t t: d 1 ti Il
Humidite r~lativ~ a bh
Hum1dit.t:I' r~]nt ivt:l' C1 1:J ll
Humirtlte reldtive " lHn
DATEI En6
['06
En12
ED18
HR6
HR12
HR18
01 1 24.0 1 32.2 1 32.8 1 22.2 1 25.8 1 25.5 1 35.7 1 23.8
02 1 22.0 1 30.8 1 29.8 1 21.1 1 25.8 1 24.2 1 33.6 1 21 . <:!
03 1 24.8 1 24.4 1 27.8 1 23. & 1 22.4 1 24.0 1 29.8 1 22.4
04 1 22.0 1 30.2 1 32.4 1 2U.4 1 26.6 1 26.0 1 34.4 1 22.0
05 1 22.4 1 26.8 1 30.6 1 21. a 1 25.2 1 24.8 1 33.6 1 23.2
06 1 22.4 1 34.4 1 34.9 1 21.8 1 24.4 1 23.7 1 37.5 1 22.0
07 1 24.0 1 32.3 1 34.5 1 22.5 1 25.3 1 25.2 1 36.2 1 23.5
08 1 25.0 1 31. 8 1 33.8 1 22.9 1 25.3 1 25.2 1 34.8 1 24.5
09 1 24.0 1 33.0 1 33.5 1 22.7 1 25.2 1 23.8 1 36.7 1 23.8
10 1 24.0 1 33.9 1 34.2 1 22.0 1 25.4 1 24.5 1 36.5 1 23.5
11 1 24.0 1 33.9 1 35.0 1 22.2 1 25.6 1 24.5 1 37.5 1 23.6
12 1 24.2 1 33.6 1 33.7 1 22.2 1 25.8 1 23.0 1 37.7 1 24.2
13 1 24.5 1 33.0 1 35.2 1 23.2 1 25.3 1 24.2 1 3'1.3 1 24.3
14 1 24.8 1 31.8 1 32.5 1 23. a 1 25.7 1 25.3 1 35.4 1 24.5
15 1 24.0 1 30.9 1 32.2 1 22.8 1 25.8 1 25.4 1 35.4 1 19.7
16 1 22.6 1 32.2 1 33.8 1 20.6 1 25.2 1 25.4.1 35.8 1 22.4
17 1 24.4 1 32.0 1 30.9 1 22.7 1 25.7 1 23.2 1 34.9 1 24.2
18 1 24. a 1 33.2 1 34.2 1 22.2 1 25.8 1 24.0 1 37.2 1 24.U
19 1 24.6 1 33.8 1 33.6 1 22.0 1 24.U 1 24.2 1 35.8 1 24.5
20 1 22.5 1 33.5 1 33.U 1 19.5 1 24.5 1 23.8 1 35.4 1 2:d.:d
21 1 23.8 1 35.0 1 3:>.0 1 22.4 1 23. El , 23.5 1 36. El 1 23.6
22 1 24.5 1 33.11 1 311.5 1 21.8 1 24.'1 1 24.0 1 37.2 1 23.1l
23 1 :d5.4 1 34.2 1 35.4 1 22.5 1 25.0 1 23. U 1 37.2 1 25.0
24 1 25.5 1 33.5 1 34.5 1 23. D 1 25.2 1 24.0 1 37.8 1 25.0
25 1 25.5 1 33.7 1 33.9 1 23.8 1 25.7 1 23.9 1 36.8 1 25.3
26 1 25.5 1 34.4 1 32.0 1 24.0 1 27.2 1 25.0 1 38.0 1 25.3
27 1 25.5 1 32.4 1 34.4 1 23.0 1 25.3 1 24.4 1 35.7 1 25.0
26 1 23.9 1 33.0 1 28.5 1 22.8 1 25.3 1 22.8 1 35.5 1 22.5
29 1 24.1l 1 31.5 1 29.9 1 23.2 t 25.5 1 22.0 1 34.2 1 24.5
30 1 25.0 1 32.0 1 32.4 1 22.0 1 25.2 1 25.0 1 34.7 1 23.0
--------------------------------------------------------------
Moyenne
--------------------------------------------------------------
1 oeel 23.5 1 3\. 2 1 32.4 1 22.0 1 25.1 1 24.7 1 34.9 1 23.0 1
--------------------------------------------------------------
2 Decl 24.0 1 32.8 1 33.4 1 22.0 1 25.3 1 24.3 1 36.2 1 23.4 1
--------------------------------------------------------
3 Oecl 24.9 1 33.3 1 33.0 1 22.8 1 25.3 1 23.8 1 36.4 1 24.3 1
-----------------------------------------------------------
-~------------------------------------------------------------
Mois 1 24.1 1 32.4 1 33.U 1 22.3 1 25.3 1 24.2 1 3!J.8 1 23.6 1
--------------------------------------------------------------
T66 Temperature seche a 6h Dei re Celsius
T612 Temperature seche a 12h Dei re Celsius
T618 Temperature seche éI 18h Dei re Celsius
TH6 remperature humide a 6h Dei re Celsius
TH12 T~mperature humide a 12h Vei re Celsius
TH18 1emperat ur'e humide ~ ldh Dei re Celsius
TX18 Temperalure lnllSxi a 1811 Dei re Celsius
TN12 Temperature mini
"
12h Deir" Celsius
DATEI T66 1 T612 1 T618 1 TH6 1 TH12 1 TH18 1 lX18 1 TN12 1
--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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SW
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SW
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Rose des
W
W
l-iW
SW
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
SW
SW
:iW
W
St
OVb
sw
II-hl,
b-12h
, ~j - \ HII
18-:241)
U~4
1.16
1.11
0.60
0.3'1
IJ.bO
0.44
0.83
1. rJ4
0.81
0.72
O.BJ
0.69
1.3?
1. ?4
.~ . 1'J
1.30!
1.5?
1 . Ob
1. :!b
1.13
1.41
1. fi7
O.?9
2.34
~.29
<'.b9
1.55
1. b2
2.92
2.~9
Ul13
3.tl9
2.96
1 . 'lb
2.18
:<01
1,81
1 . 'i4
2.5b
2./jh
2.43
U12
2.2?
2.5"1
2.69
3.10
2. fI'l
1, ?4
2.18
1 . brl
1.3U
1.2?
2.;,09
1. nO
1.13
o.?"
1.1:11
1.2?
1. Y4
2.5?
2.1 :i
2. lb
1.81
1.41
1.60
0.21
1.2b
1. Ob
1.25
1.25
O. 'Ih
1.13
0.93
1.62
1.39
2.11
1.b3
1.'1
1.60
1.u6
14B
1.0Y
Vile!;i~~ muyl$llllt:: (lu vt:ln\
Vitasse Oluyenll& du vant
Vi t ~!:i~(:= rh(lyl:ln'l~ lJu' v-=Ill
Vltes!:âit moyann6i:t Ju V&llt
Oireut1CJn du V~llt ~ 611
fJirecl1uII du vent d L!1l
Oir-=cl iO'l du v~nt do 1tih
Direction du vent a ~4t,
: HUIIHIJ - HilMI" LlU
:COT~ O'lvOIf1f
,AVRIL 1~8~
fi l. u l:l 1Mf' 1111 111 1 Il
11
12
13
14
lb
16
1ri
18
19
20
01
02
03
04
OS
06
O?
OB
09
10
OATEI U6
-----------------------------------_ .. _------------------------
:2 1 1 1. b4 1 1. fiO 1 ;!. HIJ 1 o. '1;) 1 w 1 N~ 1 1 1 W
22 1 1.00 1 1.83 1 2. b2 1 0, /j 1 1 sw 1 E 1 E 1 W
23 1 1.16 1 1.92 1 2.92 1 0.56 1 W 1 E 1 ~ 1 NW
24 1 1.41 1 2.20 , 2. 5? 1 1. 30 1 SW 1 SIE 1 W
25 1 1.55 1 2. OB 1 2.64 1 O. b? 1 WISE 1 St 1 W
26 1 1.23 1 2.06 1 2.55 1 1.02 1 W 1 W 1 S 1 W
2? 1 1.?6 1 2.01 1 1. /jb 1 1. bD 1 s 1 f;W 1 [ 1 W
2B', ,. 6? 1 2.25 1 2.06 1 1. 16 1 W 1 SW 1 E 1 W
29 1 0.88 1 2.41 1 1. 9? 1 1, 16 1 W 1 sw 1 W 1 6W
30 1 1.34 1 1.94 1 1, B5 1 1, 16 1 W 1 sw 1 W 1 5W 1
--------------------------------------------------------------
Moyenne
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OV6
DV12
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Mois de
OHblUMLAHUHAIU1HI (l'fHUHlJIIII;II·
~dition du ~~/Ub/~? & UUh4b
L&titude :U8·2~'40"N
Lonaitude :0?·13'~0·'W
Altitude :U4bb m
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:I:IOORO - BOAOTOU
:COTE 0'IV01Re
:AVR[L 19B'}
Pluviometrie IPluvioarapheJ
Pluviometrie la lm du &01)
Pluviometrie la 10em du sol)
pluviometri" (&u &01)
Evaporation sur bac Color&do
ensolel11"ment
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
11
12
13
14
15
16
1?
lB
19
20
al
02
01
04
05
06
a?
uB
09
10
DATE'
1 Oeel
Moy"nn,,;fotal
----------------------------------------------------
1"01
1"02
1"03
PU4
ECOL
S
5t&tion
fJ&y&
1I0ie de
llHblUM
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
10eel 1.1? 1 1.'16 1 2.Il~J 10.'1'11 U.1l 1 U.U 1 1) Il 1 11.111
-------------------------------------------------------------
20eel 1.39 12.1612.421 1.311 0.0 1 U.O 1 U.O 1 0.0 1
--------------------------------------------------------------
30ecl 1.3b , 2.03 1 2.3'1 1 l ,U2 1 !J.lli 1) 0 1 U.lJ 1 U.11 1
?2 1
B.l 19.2 1
9.6 15.5 1
4.5 1
5.4 1
4.0 1
5.3 ,
4.3 13.? 1
4.8 13 O"el
2 Oeel
----------------------------------------------------
Moili 1 21 . 1 1 22.B 1 22.9 1 23.? 1 B.? 1 ?6 1
----------------------------------------------_._--------------
Mois 1 1.3111.9812.2'111.031 0.01 0.0' O.U 1 0.01
--------------------------------------------------------------
OR5TOM
Station
Pays
Moie de
BOORO - BOROTOU
COTE D'IVOIRE
MAI 1987
*** CLIMATOLOGIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 21/07/87 • 15h13
Latitude 08°28'40' 'N
Longitude 07°33'20' 'W
Altitude 0455 m
ORS TOM
Station
PaYli
Moili de
*** CLIMAIOLOGIE ***
BOORO - BOROTOU
COTE D'IVOIRE
MAI 1987
LA~URATUIWl U'HYUWULUGll
Edition du 21/07/87 à Ibh3L
Latitude :08°28'40' 'N
Longitude :07°33'20' 'j"j
Altitude :0455 m
TS6
TSI2
T518
TH6
TH12
TH18
TX18
TN12
Temperature &eche a 6h
Temperature .eche a 12h
Temperature seche a 18h
Temperature humide a 6h
Temperature humide a 12h
Temperature humide a 18h
Temperature ma~i a 18h
Temperature mini a 12h
Degre Cele ue
Degre Cel& u&
Degre Cels us
Degre Cel& us
Degre Cel& u&
Degre Cele u&
Degre Cele u&
Degre Cel& u&
ED6
EDI2
EDI8
HR6
HRI2
HRI8
DATE:
Ten&ion vapeur saturante a 6h
Ten&ion vapeur saturante a 12h
Tenliion vapeur ~aturante a 18h
Humidite relat.ve a 6h
Humidite relative a 12h
Humidite relative a 18h
ED6 : ED12 : ED18 : HR6 : HRI2 : HRI8 :
mb
mb
mb
"
"
"
-----------------------------------------------
DATE: T56 : T512 : T518 : TH6 THI2 : THI8 : TXI8 : TNI2 :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
23.9
20.8
23.4
22.0
21.9
23.8
23.0
22.8
25.0
23.8
24.2
21.8
24.6
19.8
23.2
21.6
23.6
23.5
22.6
22.7
28.5
24.0
24.7
21.6
22.5
21.7
20.0
20.3
21.5
19.4
21.4
32.7
29.2
33.8
29.0
31.8
31.5
30.8
32.3
32.2
30.4
32.0
29.6
31.0
29.6
32.4
30.0
31.0
25.5
27.4
30.5
31.5
31.8
32.0
30.2
30.6
29.2
30.4
28.4
29.9
24.4
29.0
27.0
29.0
25.6
31.4
32.4
23.6
33.0
34.5
34.0
32.5
30.5
30.9
32.4
30.8
32.8
32.0
32.8
26.5
29.0
31.5
32.9
32.2
32.8
33.4
22.2
32.0
21.0
28.6
30.0
25.6
28.8
21.4
19.9
22.4
21.4
21.3
22.4
22.0
22.0
23.0
22.3
23.4
20.8
23.2
19.6
22.4
21.2
22.4
21.5
21.4
22.2
22.5
22.8
23.2
20.8
21.8
21.4
19.8
19.6
20.3
18.8
20.6
25.5
24.4
26.0
24.2
25.8
25.7
25.4
25.3
26.4
25.0
26.2
25.0
25.6
24.8
26.2
25.8
26.6
21.8
23.6
25.2
26.0
26.2
25.9
25.2
26.0
25.2
26.0
24.0
25.0
22.0
24.2
24.4
24.6
22.4
22.7
24.2
22.2
25.3
24.9
26.2
25.4
24.3
25.4
25.8
25.6
26.0
26.2
27.0
23.8
24.8
26.0
26.5
26.0
25.8
26.8
20.9
26.5
20.5
24.8
25.0
23.0
24.6
34.6
30.4
36.2
34.0
34.0
34.4
34.2
35.4
35.4
33.7
35.0
32.5
34.0
32.2
33.2
33.0
33.8
29.8
30.2
33.0
33.7
33.8
34.0
33.2
31.4
32.7
30.4
30.3
31.8
27.4
30.2
23.7
18.2
23.2
21.7
20.4
23.2
22.3
22.7
24.5
23.5
23.5
21.5
23.8
19.0
23.0
21.5
23.5
22.8
22.5
22.6
23.4
23.8
24.5
21.2
22.3
21.5
19.5
20.0
21.4
18.5
21.2
01 23.8
02 22.6
03 26.3
04 25.0
05 24.9
06 26.1
07 25.7
08 25.8
09 26.7
10 25.8
II : 28.2
12 : 23.8
13 : 27.4
14 : 22.6
15 : 26.5
16 ; 24.8
17 : 26.2
18 : 24.2
19 : 24.6
20 : 26.3
21 23.2
22 26.9
23 27.4
24 24.0
25 25.6
26 25.2
27 22.9
28 22.3
29 22.9
30 21.2
31 23.7
Moyenne/Total
27.8
27.3
28.4
26.9
29.2
29.1
28.8
27.5
30.5
28.0
30.1
28.5
29.2
28.0
29.8
30.3
31.8
23.6
26.5
28.5
29.9
30.2
29.3
28.7
30.5
29.3
30.6
26.8
28.3
24.8
26.9
28.8
27.9
24.9
21.8
24.7
25.8
27.1
25.1
28.8
27.7
26.2
28.7
28.8
29.3
29.0
30.1
31.7
27.6
28.4
29.9
30.3
29.4
28.5
30.8
23.8
30.9
23.7
28.7
28.3
26.3
28.1
80.3
92.1
91.8
94.9
94.8
88.7
91.7
93.3
84.5
87.9
93.5
91.5
88.9
98.1
93.4
96.5
90.2
84.0
90.0
95.8
59.8
90.3
88.2
93.1
94.1
97.4
98.2
93.8
89.8
94.5
93.1
56.3
67.6
54.1
67.4
62.2
63.1
65.0
57.1
63.6
64.7
63.4
69.0
65.1
67.8
61.5
71.7
71.0
12.5
72.9
65.4
64.8
64.4
61.8
67.0
69.6
12.6
70.7
69.6
67.4
81.3
67.4
80.9
69.9
76.0
47.5
50.9
88.7
54.0
46.0
54.2
56.7
60.2
64.5
59.3
66.1
58.5
63.4
63.9
80.0
71.2
64.8
60.7
61.4
57.5
60.0
89.1
65.1
95.6
73.5
66.8
80.3
71.1
t'V
.,.
Moyenne
IDee: 23.0 : 31.4 : 30.3 : 21.8 : 25.4 : 24.2 : 34.2 : 22.3 :
2 Dec: 22.8 : 29.9 : 30.9 : 21.8 : 25.1 : 25.5 : 32.7 : 22.4 :
3 Dec: 22.3 : 29.8 : 29.0 : 21.1 : 25.1 : 24.6 : 31.7 : 21.6 :
Moia : 22.7 : 30.3 : 30.1 : 21.5 : 25.2 : 24.8 : 32.8 : 22.1 :
IDee: 25.3: 28.4: 26.3 : 90.1: 62.2 : 62.5 :
2Dec: 25.5: 28.7 : 29.0 : 92.2 : 68.1 : 65.2 :
3 De c : 24.2: 28. 7 : 28. 1 : 90.2 : 68.8 : 71. 1 :
Moi&: 25.0: 28.6 : 27.8 : 90.8 : 66.4 : 66.4 :
POl : Pluviometrie (Pluviographe) mm
P02 : Pluviometrie (a lm du sol) mm
P03 : Pluviometrie (a 10em du &01) mm
P04 : Pluviometrie (au 501) mm
ECOL : Evaporation eur bac Colorado mm
S : Ensolei Ilement Heures
DATE: POl : P02 , P03 : P04 , ECOL : S, ,
----------------------------------------------------
01 : 010.2 : 011.0 : 011.2 : 011.5 : 8.5 : 00.1
02 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1.4 ' 01.9
03 : 004.0 : 004.5 : 004.0 : 004.6 : 1.0 04.8
04 : 002.9 : 003.1 : 003.6 : 004.3 : 5.5 09.4
05 : 0 : 0 : 0 : 0 , 1.8 08.5,
06 : 001.2 : 001.5 : 008.0 : 001.2 : 1.0 01.0
01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 6.0 08.4
08 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1.5 09.4
09 : 0 : 0 : 0 : 0 : 8.5 09.2
10 : 001.2 : 001.1 : 001.6 : 001.5 : 3.6 01.6
Il : 004.5 : 004.5 : 005.2 005.3 : 8.0 : 09.0
12 : 0 : 0 : 0 0 : 3.0 : 06.8
13 : 042.3 : 040.8 : 048.5 044.1 : 2.8 : 08.2
14 : 0 : 0 : 0 0 : 4.0 : 05.1
15 : 015.5 : 015.3 : 015.9 015.5 : 6.6 : 00.9
16 : 0 : 0 : 0 0 , 4.0 : 09.5,
17 : 0 : 0 : 0 0 : 8.0 : 09.1
18 : 0 : 0 : 0 0 : 5.6 : 04.3
19 : 0 : 0 : 0 0 : 4.5: 01.0
20 : 0 : 0 : 0 0 : 1.0 : 10.3
21 : 0 0 0 0 , 8.8 09.6.
22 : 0 0 0 0 : 9.0 09.0
23 : 039.0 040.1 040.0 039.9 : 8.5 10.0
24 : 004.0 004.9 004.8 004.9 : 8.0 10.5
25 : 0 0 0 0 : 5.0 01.4
26 : 015.4 015.9 015.5 015.8 : 5.2 01.1
21 : 015.5 015.1 015.6 011.0 : 5.2 01.6
28 : 0 0 0 0 : 5.1 05.2
29 : 025.8 026.3 026.1 021.0 : 1.0 09.3
30 : 0 0 0 0 : 0.0 01.5
31 : 0 0 0 0 : 7.8 09.1
----------------------------------------------------
Moyenne/Total
----------------------------------------------------
IDee: 25.5 : 28.4 : 28.4 : 29.1 , 6.9 : 6.6 :,
----------------------------------------------------
20ec: 62.3 : 60.6 : 69.6 : 64.9 : 5.3 : 6.5 :
----------------------------------------------------3 Oec: 99.1 : 103.5 : 102.6 : 104.6 : 6.4 : 8.0 :
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Mois: 181.5 : 192.5 : 200.6 : 198.6 : 6.2 : 1.1 :
----------------------------------------------------
DR5TOM
Station
Pays
Mois de
BOORO - BOROTOU
COTE D' 1VO 1RE
MAI 1981
••• CLIMATOLOGIE ••• LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 21/01181 à 16h34
Latitude 08°28'40' 'N
Longitude 01°33'20' 'W
Altitude 0455 m
ORSTOM ••• CLIMA1üLüGIl ••• LA~ü~ArOl~E O'HYORÙLUbll
Edition du 21/07/87 il 15h30
Station BOORO - BOROTOU Latitud .. :08°28'40' 'N
Pays COTE 0' IVOIRE Longitude : 07° 33' 20' . W
Mois de MAI 1981 Altitude :0455 m
U6 : V tesse moyenne du vent 0-6h mis
U12 : V tes6e moyenne du vent 6-12h mis
U18 : V tesse moyenne du vent 12-18h mis
U24 : V tesse moyenne du vent 18-24h mis
OV6 : o rection du vent a 6h Ro,; .. des ven ts
OV12 : o rection du vent a 12h Rose des vents
OV18 : D rection du vent a 18h Rose des vents
OV24 : o rection du vent a 24h Rose des vents
DATE: U6 : U12 , U18 : U24 : OV6 : OV12 : OVI8 : OV24 ;,
--------------------------------------------------------------
01 : 0.91 : 2.62 : 1.90 : 0.95 : W : SW : SIool : SW
02 : 1.51 : 1.21 : 1.62 : 0.65 : NW : SW : sw : W
03 : 0.69 : 1.30 : 2.22 : 0.93 : W : S : sw : NW
04 : 0.83 : 2.04 : 1.51 : 1.81 : W : W : SE : W
05 : 0.81 : 2.01 : 1. 11 , 1.02 : W : SW : SE : W,
06 : 0.93 : 2.81 : 2.13 : 1.20 : W : W : SW : W
01 : 0.12 : 1.20 : 1.20 : 0.65 : NE : SW : sw : W
08 : 0.69 : 1.55 : 1.69 : 0.90 : W : SW : E : W
09 : 1.06 : 2.36 : 1.14 : 1.02 : W : SW : SE : W
10 : 1.39 : 2.62 : 1.46 : 1.00 : W : SW : SW : W
Il , 1.50 2.36 : 2.29 : 2.04 : SW : W : SW : W,
12 ' 1.06 1. 81 : 1.85 : 0.91 : W : W : W : W
13 1.53 2.25 : 1.83 : 1.06 : SW : W : SW : W
14 2.08 0.97 : 1 .20 : O. 12 : W : N : E : N
15 0.42 1. 16 : 1.61 : 0.95 : W : SE : E : NIool : N
16 0.90 1. 81 : 1. Il : 0.32 : W : W : N : NW (J1
11 0.14 1.94 : 1.32 : 1.32 : W : W : N : NW
18 1.02 2.29 : 1.62 : 1.46 : SW : SE : SE : NW
19 1.09 1.53 : 1.09 : 0.63 : SW : W : W : S
20 0.61 2.01 : 1.64 : 0.81 : W : W : Sw : Iool
21 1.21 : 2.59 1.23 : 1.50 W : sw : SW : NW
22 1.46 : 2.20 1.51 : 0.14 W : SW : W : W
23 1.39 : 2.31 1.25 : 1.44 W : W : Sw : NW
24 1.20 : 0.60 0.91 : 1. 13 W : SE : NW : W
25 0.88 : 1.18 1.61 : 0.69 W : SW : NE : W
26 0.25 : 1.20 1. Il : 1.25 W : sw : SW : SW
21 1.30 : 1.39 2.04 : 1.02 NW : W : SE : W
28 2.08 : 0.88 1.06 : 0.93 NW : NW : SW : W
29 1. Il : 1.94 1.51 : 1.53 W : W : SW : W
30 1.60 : 1.61 1.44 : 0.30 E : NW : S : SW
31 0.16 : 2.59 1.69 : 1.02 W : sw : S : W
--------------------------------------------------------------
Movenne
--------------------------------------------------------
IDee: 0.91 : 1.98 : 1.12 : 1. 01 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
------------------------------------------------------------
20ec: 1.10 : 1.81 : 1.56 : 0.91 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
--------------------------------------------------------------
3 Oee: 1.21 : 1.14 : 1.42 : 1.05 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Mois : 1.10 : 1.84 : 1.56 : 1.01 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
--------------------------------------------------------------
ORS TOM
Station
Pays
Mois de
BOORO - BOROTOU
COTE D'IVOIRE
JUIN 1987
••• CLIMATOLOGIE ••• LABORATOIRE D'HVDROLOGIE
Edition du 21/07/87 • 15h15
Latitude 08°28'40' 'N
Longitude 07°33'20' 'W
Altitude 0455 m
OR5TüM
Station
Pays
Mois de
BOORO - BOROTOU
COTE D'IVOIRE
JUIN 1987
••• CLIMATOLOGIE ••• LABORATO 1Rf: D' HYLJf.lOLlJG Il
Edition du 21/07/87 à l~h44
Latitude :Ob"~8'40' 'N
Longitude :07"33'20' 'Ilol
Altitude :0455 m
T56
T512
T518
TH6
THI2
THI8
TXI8
TN12
Temperature secne a 6n
Temperature secne a 12n
Temperature seche a 18n
Temperature humide a 6h
Temperature humide a 12h
Temperature humide a 18h
Temperature maKi a 18h
Temperature mini a 12h
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
Degre Celsius
ED6 : Tension vapeur saturante
ED12 : Tension vapeur saturante
EDI8 : Tension vapeur saturante
HR6 : Humidite relative a 6h
HRI2 : Humidite relative a 12h
HR18 : Humidite relative a 18h
DATE: ED6 : EDI2 : EDI8 : HR6
il 6h
a 12h
a 18h
: HRI2 : HRI8 :
mb
mb
mb
Y-
Y-
"
DATE: T56 : T512 : T518 : TH6 TH12 : TH18 : TX18 : TN12 :
Moyenne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.8
23.5
23.5
22.2
23.0
22.4
22.2
22.2
21.8
22.5
22.0
21.4
23.4
23.8
21.3
22.2
22.5
22.6
22.3
21.0
22.8
21.1
21.3
23.2
22.5
21.7
21.4
20.0
21.5
21.2
29.4
28.4
29.0
29.4
28.8
29.0
27.2
29.0
28.3
21.0
29.0
28.3
30.2
20.8
29.0
28.7
29.2
29.0
30.6
27.7
21.2
27.2
29.9
29.2
29.0
27.0
20.4
29.6
29.4
28.6
27.8
26.2
27.0
29.6
28.0
27.8
25.5
30.6
30.9
25.2
29.6
31.8
31.8
28.0
30.8
28.2
30.8
29.8
25.8
29.8
24.2
28.3
31.8
29.6
25.0
28.6
23.0
29.8
30.0
29.7
21.8
22.5
22.5
21.8
22.2
19.8
21.8
22.0
21.5
21.5
21.8
21.0
22.6
22.6
20.5
21.8
21.7
22.2
21.5
20.5
22.0
20.8
20.0
22.6
22.0
21.1
21.0
19.8
20.9
20.2
24.9
24.7
24.8
25.0
24.4
24.4
24.2
24.4
24.0
20.8
24.8
24.2
26.4
20.0
25.2
24.4
24.8
25.4
25.4
24.2
20.6
22.6
24.9
25.4
24.4
23.8
18.8
25.0
24.6
24.6
24.3
25.2
23.7
25.2
24.4
24.0
24.1
25.4
25.3
21.2
25.2
26.0
26.6
25.2
25.8
24.8
25.6
26.0
23.9
25.4
22.2
25.2
26.0
25.8
23.0
24.4
21.4
25.2
25.0
24.8
30.4
30.2
30.8
30.8
31.5
31.3
28.0
31.4
31.2
27.7
31.0
32.2
33.4
28.6
31.7
30.6
31.2
31.4
33.4
30.8
25.4
29.7
32.8
31.2
30.6
30.8
23.2
30.2
30.8
30.7
22.5
23.4
22.7
22.0
22.4
22.2
22.0
22.0
21.6
20.4
21.8
21.3
23.0
19.5
21.0
22.0
22.3
21.5
21.8
20.8
20.3
20.8
21.0
23.0
22.3
20.5
19.0
19.5
21.4
20.5
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25.4
26.5
26.5
25.8
26.1
21.3
25.8
26.2
25.4
24.9
25.9
24.5
26.8
26.5
23.5
25.8
25.3
26.4
25.0
23.7
25.8
24.3
22.4
26.9
26.0
24.5
24.5
22.9
24.2
22.9
28.4
28.6
28.4
28.7
27.6
27.4
28.1
27.4
26.9
24.4
28.4
27.4
31.8
22.8
29.4
27.6
28.3
30.0
28.9
27.8
23.8
24.3
28.1
29.8
27.4
27.3
20.6
28.5
27.7
28.2
28.0
31.3
27.0
29.1
28.1
27.2
29.0
28.9
28.5
22.5
29.1
29.7
31.3
30.1
29.8
29.0
29.3
31.0
28.3
29.4
25.4
29.9
29.7
30.6
26.7
27.7
24.3
28.9
28.3
28.0
91.7
91.8
91.8
96.6
93.3
78.9
96.6
98.2
97.4
91.6
98.2
96.5
93.4
90.3
93.1
96.6
93.3
96.6
93.2
95.6
93.3
97.3
88.9
95.0
95.7
94.8
96.5
98.2
94.8
91.4
69.5
74.1
71.2
70.2
69.8
68.7
78.2
68.7
70.2
98.2
71.2
71.4
74.3
93.0
73.7
70.4
70.0
75.0
66.0
75.0
94.8
67.6
66.8
73.8
68.7
76.7
86.1
69.0
67.7
72.2
75.1
92.3
76.0
70.3
74.5
73.1
89.1
66.0
63.9
70.3
70.3
63.3
66.7
79.9
67.3
75.9
66.1
74.1
85.5
70.4
84.2
78.0
63.3
74.0
84.5
71.0
86.9
69.1
66.8
67.3
N
(J)
--------------------------------------------------------------
Moyenne
--------------------------------------------------------------
1 Dec: 22.6 : 28.0 : 27.9 : 21.7 : 24.2 : 24.3 : 30.3 : 22.1 :
--------------------------------------------------------------
2 Dec: 22.3 : 28.2 : 29.6 : 21.6 : 24.5 : 25.5 : 31.4 : 21.5 :
--------------------------------------------------------------
3 Dec: 21.7 : 27.2 : 28.0 : 21.0 : 23.5 : 24.3 : 29.5 : 20.8 :
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Mois: 22.2 : 27.8 : 28.5 : 21.5 : 24.0 : 24.7 : 30.4 : 21.5 :
--------------------------------------------------------------
1 Dec: 25.4 : 27.6 : 28.0 : 92.8 : 73.9 : 75.1 :
2 Deo: 25.4 : 28.3 : 29.7 : 94.7 : 74.1 : 72.0
------------------------------------------------
3 Dec: 24.5 : 26.6 : 28.0 : 94.6 : 74.4 : 74.6 :
Mois: 25.1: 27.5: 28.6: 94.1: 74.1: 73.9:
ORSTOM
Station
Pays
Mois de
••• CLIMATOLOGIE •••
BOORO - BOROTOU
COTE O' IVOIRE
JUIN 1987
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 21/07/87 • 15h25
Latitude 08°28'40' 'N
Longitude 07°33'20' 'w
Altitude 0455 m
ORS TOM
St.tion
Pays
Mois de
••• CLIMATOLOGIE •••
BOORO - BOROTOU
COTE D' 1VO 1RE
JUIN 1987
LABORATOIRE D'HYDRUlUGll
Edition du 21/07/87 à 15h32
Latitude 08°28'40"N
long i tude 07° 33' 20' 'W
Altitude 0455 m
Pluviometrie (Pluviographe>
Pluviometrie (a lm du sol>
Pluviometrie (a 10cm du sol>
Pluviometrie (au sol>
Evaporation sur bac Colorado
Ensolei 1 lement
POl
P02
P03
P04
ECOL
S
DATE: POl P02 P03 P04
mm
mm
mm
mm
mm
Heures
: ECOL : S
U6
U12
U18
U24
OV6
OV12
OV18
OV24
V'tesse moyenne du vent 0-6h
V te.se moyenne du vent 6-12h
V tesse moyenne du vent 12-18h
V te •• e moyenne du vent 18-24h
o rection du vent a 6h
o rection du vent a 12h
o rection du vent a 18h
o rection du vent a 24h
Rose
Rose
Rose
Rose
des
des
des
des
mis
mis
mis
mis
vents
vents
vents
vents
Moyenne/Total
OV6 : OV12 : OV18 : OV24 :: U12 : U18 : U2401
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
o
o
o
o
o
034.2
000.7
010.3
o
012.1
o
o
o
014.2
001.9
o
003.2
o
058.2
000.8
018.1
o
o
o
014.2
o
026.0
o
o
o
• 0
o
o
o
o
034.8
000.8
010.5
o
011.8
o
o
o
014.3
001.6
o
003.9
o
059.5
001.2
018.3
o
o
o
014.0
o
026.2
o
o
o
o
o
o
o
o
035.2
000.9
010.4
o
013.0
o
o
o
014.5
001.7
o
004.0
o
058.6
001.3
018.5
o
o
o
014.2
o
027.4
o
o
o
o
o
o
o
o
034.9
000.9
010.7
o
012,.8
o
o
o
014.7
001.5
o
003.8
o
059.7
001.3
018.4
o
o
o
014.5
o
025.7
o
o
o
6.2
4.2
3.5
4.5
4.8
2.0
4.0
5.0
2.8
3.5
2.0
4.6
4.3
3.5
3.5
4.8
4.2
4.4
4.0
3.4
3.0
3.2
3.6
6.0
4.0
1.8
6.0
5.7
7.0
04.2
03.8
04.2
08.1
06.1
06.8
01.6
07.8
08.8
02.7
08.7
07.4
10.8
05.6
07.6
04.7
08.4
06.5
08.9
07.0
o
03.7
07.7
08.1
09.0
06.4
00.2
08.7
11.1
07.3
DATE: U6
01 : 1.00
02 : 0.86
03 : 0.21
04 : 0.83
05 : 1.16
06 : 1.09
07 : 0.65
08 : 0.05
09 : 0.60
10 : 0.83
Il
12 : 0.07
13 : 0.88
14 : 1.23
15 : 0.32
16 : 0.65
17 : 0.19
18
19 : 0.79
20 : 0.95
21 1.06
22 0.44
23 0.51
24 0.86
25 1.13
26 1.64
2·7 0.60
28 0.16
29 0.44
30 0.30
2.29
2.04
1.30
0.95
1.53
1.83
1. 41
1.20
1.53
1.20
1.67
2.06
1.67
1.62
0.76
1.16
1.97
0.76
1.48
0.88
0.49
1. 78
1.81
2.13
1.00
0.76
1.55
1.09
1. 76
1.57
1.20
1.32
1.20
1. 74
1.13
1.02
0.69
0.56
1.39
0.81
0.88
0.74
1.06
1.32
1.02
1.32
0.90
0.88
0.93
1. 48
1.32
1.62
1. Il
1.62
1.30
1.30
0.76 : W
0.39 : W
0.79 : SW
0.97 : W
0.39 : W
0.95 : W
0.12 : W
0.83 : W
0.37 : W
0.19 : W
SW
SW
W
SW
SW
W
SW
SW
W
SE
W
W
NW
W
SW
SW
S
SE
N
SW
NE
SW
SW
W
SW
NE
SW
S
S
S
NW
SW
S
SW
SE
S
W
NE
SE
N
SW
W
S
SE
W
SW
NW
NW
E
SE
NW
W
E
SE
SE
E
W
N
W
W
W
S
SE
W
W
W
W
NW
NW
NW
SE
W
W
NW
W
SW
NW
NW
W
SW
W
E
SW
NW
S
1'0
-J
1 Oec: 57.3: 57.9: 59.5: 59.3: 4.1 : 5.4:
20ec: 78.3: 80.5: 80.1 : 81.0: 3.9: 7.6:
30ec: 58.3: 58.5: 60.1 : 58.6: 4.4: 6.2:
Moi. : 193.9 : 196.9 : 199.7 : 198.9: 4.1: 6.4:
Moyenne
1 Oec: 0.81 : 1.70 : 1.22 : 0.58: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
2 Oec: 0.56 : 1.30 : 1.07 : 0.50: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
3 Oec: 0.72 : 1.30 : 1.25 : 0.63: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
Mois: 0.70: 1.43: 1.19: 0.57: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
l AlHJ!1J\ 1 () 1111 lJ 'Ii \ ,JIll l, II\, II
Ofi::.IOM
~,t"t iOIl : HUURD .. tHJRUTUU
P"y" :COll D'IvOIRE"
Moi .. de :.JUILLET 19B?
••• CLIMA10LOGIl ••• LABOHAloIAl U'H'DfiOLO~ll
Edition du 2~/10/e? a 22h03
L"titude :Deo~~8'40' 'N
LoniILitude :D"/o33'~O"W
Altitude :045b m
UfiSluM
6tdtion
PèY~
Moi& de
..: .,' l: 1 1 M~\. 1 {Jl lH· 1 l
: BllLJHfI - 8111i1l fOU
:[011: (l' IVUIRt'
:,.JUILl.[T 10U'I
L..J l t ll..,11 ulj
l. dt i t (jllt..:
1 LJ11.,i llhh:
AIL i t lJ Ij I.e,
;';~/ ltJjr1'/ ~ .','1111,
llt1".'1i '.:.lll' 'tJ
: li':" I:i '.'ll"oN
: i 1,..1 • ~ \', 1l,
--------------------------------------------------------------
Temperature seche a 6h
femperdture secne d 12h
Temper"ture seche a leh
Ti::lmptill'dture humide .d 6h
Temperature humide" 12h
Temperature humide a 18h
Temperature maxi a 18h
Temperature mini a 12h
DATEI T5b TH12 1 THle 1 TX1B
1\)
00
%
~"
~.
111[1
1I1l)
Irlt,
'.ltl :' 1
'iD .~' 1
/:ob.:' 1
tj~.J . t.. 1
'J'j .•: 1
.:,'~ .:J 1
·';Ci.:1 1
91." 1
/:04 .~. 1
'):1.. J 1
t. ') . ~~
Hfi 1e 1
tl.l . "J
';;,.;.' . :-1
",1') . 2
tJ'; . l
t)'j. b
bl.1.b
''l''} . f.
hC,J . ~-)
6'1.4
"Ij . ~~ 1
·1S.l 1
tl4.U 1
'Il .:; 1
tl ~1 . '.1 1
ll3." 1
'iLJ '01 1
'J<-l 'J 1
H~'. ~1 1
,":/:-I.IJ 1
. / ~l .:..: 1
HfI 1:..: 1
t, 'J . '.::
'/~' U
b'l . 'J
'il) . t,
'.'(1 LI
'11 . lJ
ht •. ~'
b~.b
bt'.t~
tb.3
?j 6
~~.J
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23.8
23.8
24.0
23.8
24.2
23.8
24.0
24.2
22.2
24.0
25.2
21.2
23.0
24.4
23.8
24.4
23.tJ
23.8
21.8
20.5
18.6
20.3
20.2
19.8
21.2
21.8
19.8
20.0
20.8
TH6
20.2
20.2
20.4
18.2
19.0
21.8
20.6
18.8
19.6
19.4
21.5
21.0
2U.8
21.3
20.8
19.2
21.2
21.0
21.5
21.4
21.2
22.2
29.5
27.2
26.9
30.3
24.6
27.4
29.4
26.6
28.8
2'.J.0
;!'I. 8
25.3
26.5
T51/l
21.6
23. <)
28.0
28.5
23.5
29.2
24.6
25.8
23.8
21.3
28.0
29.4
27.5
21.6
25.4
31.0
24.0
~'e. 2
21.2
2?2
2'"/. ;:
28.4
28.0
29.0
2tL Ij
27.t:s
29.0
:-!3.5
2b.2
T512
26.8
27.8
~fj.2
~8.tj
23.8
'--8.11
27.:-
:.!tl.t>
26.0
25.0
27.B
28.6
2~.tj
26.5
29.0
29.3
:.!b.O
28.6
28.4
22.4
21.0
19.6
21. a
<: 1,3
20.3
21.7
22.3
2U.0
~0.3
21 "1
21. :.!
1'01.2
19.8
19.8
21. tI 1
21.4 1
~" . 3 1
:.'1. t! 1
21.4 1
19.!J 1
21. [, 1
21. -'l 1
22.0 1
21.7 1
21.5 1
20.6
213
20.6
18,':>
19.4
:..? 1
13
14
15
16
17
18
l 'J
~'O
12
11
:.!J
~'4
::..'5
:'6
2?
2tl
2~
30
31
01
02
03
04
05
06
U·)
08
DY
10
rS6
T512
TS18
Ttiti
lHl:::
THlt1
lX 18
TN12
Moyenne
1 [Iacl 22.8 1 2b.S l '2b '3 Y6.0 l '/J.O ua. a 1
1 O"cl 0::0.31 2'1.41 25.81 19.8' 23.5123.01 28.81 20.11 2 Oi:lcl ~:L(~ 1 ~'I.~ 1 ;.!tj.'1 'olt>. U l 'l'" J l 'le. J 1
'20ilcl 20.9 1 27.3 1 28.0 1 20.3 1 23.8 1 24.6 1 29.8 1 20.3 1 3 Dacl :.'4.6 l '<:'1.3 1 2'i.4 1 Yb,S 1 ~'h.", U4.2 ,
3 Decl 21. -'l 1 27.1 1 25.6 1 21.0 1 23.8 1 23.4 1 29.3 1 21.0 1 Moi si:' 3 . 6 1 ;? 7 . 0 l '2 '1 . <:, 1 9 S . 'J l '/5. () 1 fl 0 . 3 1
Mois 1 20.'01 1 2'i.3 1 26.4 1 20.4 1 23.7 1 23.7 1 29.3 1 205 1
UH~IUt.I
::itdtion
P.. ys
Mois de
••• CLIMATOLOGll •••
:BOORU - !:JOROTOU
;COTE D'IVOIRE
:AOUT 1~67
LA8UHATOIRl O'HYOROLOGll
EJition du 22/10/87 a 22h32
Latitude ;06°28'40"N
Loniitude ;07"33'20' 'W
Altitude ;0455 m
UH~IUM
Stdtion
P"Y~
Mui6 de
; llL'IUtHl tWHll rnu
:CUIE U'lVOIHt
:AOuT 1~1:l~
[;l. J M,\ l"L "', 1 1 ~ _,u, t \ lit \ fi. 1 (J J f \ ( l ' ' 1 1 1 1 J 1\ ( ) • • 1 : 1
l ,1 1. t i ~ li. J li ....',' 1 lJ" I~ / ."1 .,' l, ..
let i 1 ~ 1 li ~ . rJ l' v. ~I ' .! [J ' 'r J
l (J11ll. i t ill1t.: . [J' ' .... \ \' ~'tl ' , I/v
Altîtul.Jt.: :U-!''''~J ln
Pluviometrie (PluviOiraphe)
Plu v i orne tri e (.. 1m du 601 )
Pluviometrie ( .. 10em du sol)
Pluviometrie ( .. u 601)
Evaporation sur bac Colorado
Ensoleillement
P01
P02
P03
P04
ECOL
5
DATtI POl PO:2 P03 P04 ECOL 1
mm
mm
mm
mm
mm
Heures
5
U6
U12
UHl
U24
DV6
OVI2
DV18
DV24
Vitasse moyenne du v~nt
Vi tba~" rnDYl::lnll~ du vt::lnt
Vit~s~e mGY~')I~~ du v~rlt
Vitf:::lu::tt: mOyetlnt:::: eJu vl:3nt
Dir~L:tiol\ du v~lll d t)tl
[Ii reL. t iun du V~llt d 1211
uirktct iU11 11u vtsnl ~ 18h
Uil'uL:tion du VE:lllt d ~41l
lJ-bl1
0- 1 ~'h
1~" 1 tH'
18 -:.' Cl t,
Hu~~
HLJ~~
H(}~W
HCJsu
(je .~
Jü~
uC:.;i
d,,~
1111 'j
m/:...
01/:...
Ill! ;.
v ~ li t'..
\d.!llt \..
V k.:n t ':.0
Vb:nts.
----------------------------------------------------
Moyenne/Tutal
OATEI Ub01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
'2
13
14
15
16
1'7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2~
30
31
1 Deel
o
UO 1.5
000.5
o
o
006.4
009.5
o
026.0
o
003.8
o
000. ~,
036.5
009.0
o
022.3
o
a
a
04S.~
o
006.8
019.8
014.[,
045.4
U04.8
o
000.3
031.3
000.2
43.9 1
o
001.6
000.6
a
a
006.5
010.6
o
026.1
o
004.2
a
000.5
036.5
009.0
o
023.8
o
a
a
046.3
o
009.5
020.7
014.6
046.2
OOb.O
o
000.2
031.5
000.6
45.4 1
o
001.8
000.6
a
o
007.2
010.5
o
026.0
o
004.5
o
000.6
038.0
006.6
o
023.2
o
o
o
046.0
o
009.6
021.2
015.0
045.7
004.2
o
a
032.0
001.0
46.1 1
o
001.6
000.7
o
a
006.2
010.0
o
026.4
o
004.5
Cl
OOO.?
039.2
008.9
o
023.7
o
a
o
026.3
o
009.3
021.3
014.7
046.0
005.4
o
o
031.8
001.2
46.9 1
6.0
4.0
4.2
4.0
3.5
3.2
2.6
3.4
4.5
2.0
4.3
5.?
4.5
4.5
2.4
3.0
3.8
3.0
4 -,
4.0
3.0
4.2
2.5
:2.2
3.2
4.0
3.0
3.2
3.0
3.8 1
05.5
02.4
01.3
04.2
06.1
05.1
04.1
04.9
10.1
01.1
08.5
03.3
05.0
09.7
00.9
07.9
08.9
04.4
09.2
05.9
03.0
01.7
09.0
02.2
00.1
04.6
08.5
04.8
02.8
06.2
00.1
4.7 1
01
02
03
04
05
06
0'/
OB
09
10
11
1~
13
14
15
16
17
18
19
2ù
21
22
;! ~J
24
25
26
27.
26
29
30
31
I.loyenne
0.3U
0.28
0.49
0.30
0.19
U.37
1.20
D.53
0.S8
1 30
O.UO
1 .Ot,
ù.3'/
0.\13
1.32
0.30
0.46
O.bO
0.b6
0.49
0.t::.5
0.44
0.53
0.S6
O. '/4
o 42
0.23
0.69
0.:<3
0.30
1.32
Ul:':
O. '/'J
0.32
0.44
[) '/6
(J . /:,'1
1.02
1 '>l_
O. '/6
U.~1
1.23
o . 'J'/
U.97
,,, 2S
1 . ~S
1.20
1. J4
O.5d
1.53
1.20
1 . :Hl
0.83
1.2:,
0.49
0.49
(J.b?
1.16
1.30
1.3'/
1.34
1.13
U1H
1 . U~
1. :JO
1.2'1
1.11
1 . ~j4
1. ~j 1
1.11
, . ~lb
O.HJ
1 . ~") 3
1.18
li. '/4
1.16
0.':15
0.83
1 . :,9
1.11
1. Ü2
1.13
1.2S
1 " ~i7
o . 'J~/
1.1 b
O. '.n
1 . (j 4
1.02
1.4b
0.9'i
t . U4
1.02
1 . ~'O
1124
u.32
0.30
C1 . '/2
o . ~'8
Cl . ~.~
[J.Sb
l " '.:!"/
D.bl
1. lb
0.44
(J . 16
U :3'!
U.lj3
li. lb
0.35
Cl.39
1 . S~
O.tit>
(J.49
O. ')f..
1.11
U " ~;(.J
Ij . t.fJ
o . td
U. ,Yi
O. tif)
o ",',
0.46
0.30
U.él8
U.49
UVlô
W
W
W
::iE
N.
W
W
tJ
W
NW
W
:,W
W
W
NE
W
W
~jW
W
W
Nf
W
N
l'lW
W
"W
W
W
W
:~
s
UV1~
NW
r. T:
W
SE
b~
br~
NW
:,W
~:;
NE
,,;W
bW
::'W
,',W
N.·
S
W
s
W
bW
W
~·;w
r.w
"W
tJW
SE
SW
5W
~W
SW
N
OV11:l
~
N~
W
~jE
~,J
~JL
NW
~l
::'W
~w
W
W
'.W
N
E
E
W
:.-W
W
~JW
~J
W
::.W
SW
N
s
SW
::'1.
Nl
SW
III: : ~ Cl
II<
W
W
~ ; l.
N~
W
~)W
W
tJ
W
~,W
W
Nil<
NW
W
rJII<
W
W
NW
~'.W
W
W
W
W
NW
W
W
W
W
W
w
2 Deel 72.3 1 74.0 1 75.1 1 77.0 1 3.9 1 6.4 1 1 O"ci O.b!:> 1 O.'/B 1 1.2'J 1 IJ.b8 1 U.lJ U.O 1 U. U 1 U. U J
3 Deel 1?0.31 174.61 174.7 1 156.0 1
Mois 1286.51294.21295.91279.91
3.2 1
3. b 1
3.9 1
:'.0 1
:2 DOle! O.tol Il.141 1.Utl 10.571
3 Clecl 0.561 1.0311.151 0.S9 1
Mois 1 O.S'; , 0.'J8 1 1.1'1 1 U.~Jlj 1
li. U 1
O. Il 1
o . IJ 1
0.0 1
0.0 1
U. fJ 1
U.O 1
o 0 1
U. li 1
U.U 1
0.0 1
[J lJ 1
T56 : TemperAture seche a 6h Degre Celsius
T512 : Temperature seche a 12h Degre Celsius
T518 1 Temperature seche a 18h Degre CelSiiuSi
TH6 : Temperature humide a 6h Degre CelsiuSi
TH12 : Temperature humide a 12h Degre CelsiuSi
TH18 : remperature humide a 18h Degre Celsius
TX18 : Temper .. ture m" .. l a 18h Degre CelsiuSi
TNI2 : Temp..r ..ture mini A 12h Degre Celsius
DATE: T56 : TSI2 , TSI8 : TH6 : TH12 : TH18 · TX18 : TN12 :,
·
--------------------------------------------------------------
01 : 19.8 : 28.6 , 26.4 : 19.4 : 24.8
, 24.6
·
-
19.2,
· ·02 , :n.4 : 2/.u : 29.6 : 22.0 · 25.0 · 26.0
, 30.8 22.0
.
· · ·03 : 21.2 : 28.0 : 21.0 : 21.0 : 24.4 : 20.8 : 29.8 20.4
04 : 21.3 : 21.2 : 26.1:1 : 20.8 : 24.0 : 24.4 : 29.2 20.5
05 : 23.2 : 2Eio 2 : 2~.5 : 22.5 : 24.5 : 25.3 : 30.4 22.0
06 : 22.2 : 26.0 : 28.2 : 21.8 : 23.0 : 24.5 · 29.4 21.5
·07 : 22.u : 2l:1.8 : 24.6 : 22.0 : 25.0 : 24.0 · 30.0 21.8
·(18 : 21.8 : 29.0 , 30.0 : 21.3 : 24.7 · 26.7 · 30.4 21.5,
· ·09 : 21.8 : 28.4 : 27.9 : 21.2 , 24.6 , 25.5 : 30.4 21.2
· ·10 : 20.2 : 28.4 : 24.4 : 19.8 , 24.3 : 23.5 : 29.8 19.8
·
1 1 : 21.4 : 28.2 : 24.7 : 21.0 24.8 23.2 : 2E1.8 21.0
12 : 19.9 : 29.9 : 25.6 : 19.1:I 24.9 23.8 : 30.6 19.8
13 : 19.8 : 31.4 , 30.2 : 19.4 25.8 27.0 · 31.6 19.5.
·14 : 22 .. b : 29.b : 2l:1.2 : 21.4 25.4 24.1::1 : 31.2 21.5
15 : 20.8 : 29.b : 2b.2 : ~û.4 2~.4 23.8 : 30.2 20.5
lb : 21.2 : 28.4 : 24.2 : 20.6 24.b 23.4 : 29.8 :.W.8
17 : 20.6 : 28.b : 21:1.6 : 20.2 2~.0 26.2 , :10.2 20.2,
18 : 21. :5 : 31. b , 25.0 : 21. 2 26.4 23.2 : 31.2 21.0.
19 : 20.4 : 2b.b : 26.8 : 20.0 2:1.6 25.3 : 28.7 2ü .. u
~o : 21.3 : 30.0 : 29.8 : 20.8 25.7 26.0 : 31.2 20.0
21 : 21.2 : 2'>1.4 : 26.2 : 20.5 25.8 24.4 31.2 21.0
22 : 22 .. 0 : 24.8 : :l::'.4 : 21.4 23.4 24.2 26.0 21.5
23 : 21 .. 5 : 28.2 : 25.8 : 21.0 24.2 24.4 29.4 21.0
24 : 21.5 : 29.b : 28.E:I : 21. 2 24.4 26.4 30.6 20.6
...,~ : 19.5 : 2~.U : 21.5 : 19.u 21.2 20.5, .... 24.0 lY.O
~b : :.!1. b : :28.4 : 27.0 : 20.3 24.4 25.3 29.5 20.4
21 : 22.::' : 2Y.6 : 29.b : 22.0 24.7 26.2 31.6 21.5
'.!8 : 21. 4 : 29.0 : 24.0 : 21.0 24.2 22.8 30.2 21.0
29 : 21.4 : 29.8 : 23.0 : 21.0 2~.8 21.0 29.8 21.0
30 : 20.5 : 29 .. 2 : 27.4 . 20.2 24.8 26.0 30.2 20.4,
-------------------------------------------------
OkS 1LlM • •• Ll J I"lf) 1IILUlJ J l •••
DATE: ED6 : ED12 : ED18 : HRb : HR1~ : HR18 :
mb
mb
mb
./.
f.
ï.
W
t\:l
L~\1JIJRI\ lU Jhl li' HY UhUI 1'" Il
I::.dl t Ion àu .:~J/II/tll .. 141,UIJ
Ldtltud~ :(l8·':~ 'lu' 'N
Lûngllude :ÛJo33·~Ù··W
Altitude :U4~~ 'II
l:U:3 .. :2
86.S
YIJ.b
8Y.2
82.'1
91.4
87.3
Ib.b
'>lU. 3
H::'.t:I
t:I'>I.::i
t:lb.l
78.1
1'=>.'1
82.u
'>1.5.5
82.8
t:lb.1J
t:lH.7
74.1
t:l6.4
7 ~ -,..... J
98.2
U2.2
/7.'1
74.0
4~.1
77.4
t:J2 .. b
'12.7
/'::1. ~)
l:Jl:l.9
IL.u
b~.4
'-I3.".!-
r..:. 1
bl.~
bl.4
T2.Y
1l'.U
I~ .. ~
/~•• '>1
66.t:I
64.2
11 .. ~.I
-Il. ::.
1:>.4
/4.8
66.6
17 .Y
71. 1
8~. 1
/4. :"
J6.8
14."
Il.0
J.?'.6
1(1.0
/5.4
Il. ::,
4.3.. LI
<,14.'>1
<,I~.6
<,11.4
4='.4
t:lY.u
'-15./
~b.5
't6.5
9/.3
'>16. ~>
'>l'>I.U
'>16.4
'tlJ.0
Y6.4
'>14.8
4b.4
97.4
4b.4
<,1::'.6
Yb.4
96.6
98.2
9~.b
94.2
'>I6.b
l(UJ
'-15 .. 1
'>14.8
'>lb. 4
2..".3
'29. "j
32.::>
2~.~
27.2
31.2
31.U
,52.J
23.4
~1.0
SI.,
26.Y
32.b
~3.~
:U.4
28.2
33.4
2~.U
::0.8
28.2
~H.:.2
2Y.3
32.1
30.9
'2t:J .. .3
:.!9. b
51. 1
:!4.4
28.~
3u.O
:5(1.7
21.8
27.5
:2 / .. (,
24 .. 6
21.l:I
:0. t:I
Lb.'1
3(1.5
2H.3
::9.0
2H.l
29.4
2'-1.6
29.b
28.3
29.2
30.9
27.1
30.1
LIo>.'
30.3
28.1
27.6
28.:2
~b.U
2Y.l
~8.2
:':8.3
2/.6
23.l:I
...... -~ .,
...;;...> .. j
23.6
25.0
24.5
24.9
21.6
22.9
2b.0
:..'4.::'
24.5
23.4
24.2
24.Y
23.u
23.6
:24.~
2 S. 0
22.2
24.6
2:2.~
26.1
24.7
24.2
26.7
25.8
2b.4
24.Y
24.7
22.8
TenSIon vapeu..- tur- ..nte .. bh
TenSIon v ..p ..ur tur.mte .. 1211
TenSIon vap..ur s",:tur· ..nte .. 181'1
Humldlt~ relatlV& .. 6h
HumIdite rel .. tlve a 12h
Humidlt& rel .. tlve .. 18h
22
23
24
25
26
27
28
2~
30
1 1
12
13
14
15
lb
17
18
19
20
21
05
Ob
07
OB
09
10
01
02
0:3-
04
Moyenne
Ep6
ED12
ED18
HR6
HR12
HR18
St .. tlon :~OORO - ~OkOIUU
Pays :COTE D'IVUIRE
Mois de :oEPTEM~kE 1987
LABOkATOIH~ O'HYDROLUGI~
Edition du 25/11/87 à 14h04
Latitude :08"28'40"N
Longitude :07"33'20"W
Altitude :0455 m
UkSTOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station :800RO - 80kOTOU
Pays :COTE D'IVOIRE
Mois de :SEPTEMBRE 1987
Moyenne
1 Dec: 24.9 : 28.:1 : 29.4 : 96.~ : 7'::'..1 : 84.2 :
1 Dec: 21.6 : 28.0 : 26.7 : 21.2 : 24.4 : 24.5 : 30.0 : 21.0 :
2 Dec: 2~.8 : 29.2 : 29.6 : 95.9 : 71.4 : 83.b :
2 Dec: 21.0 : 29.4 : 26.9 : 20.5 : 25.2 : 24.7 : 30.4 : 20.4 :
3 Dec: 24.1 : 27.9 : 29.(1 : 95.3 : 14.5 : 86.8 :
3 Dec: 21.3 : 28.0 : 25.9 : 20.8 : 24.3 : 24.1 : 29.3 : 20.7 : Mois: 24.3 : 28.5 : 29.3 : 95.9 : 73.7 : 84.9 :
-------------------------------------------------
MOIs: 21.3 : 28.4 : 26.5 : 20.8 : 24.6 : 24.4 : 29.9 : 20.7 :
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üR6TOM *** CLIMATOLO~IE ***
Station laOORO - aOROTOU
Pays ICOTE D'IVOIRE
Mols dl IOCTOaRE 1ge7
LABORATOIRE D'HYDROLO~IE
Edition du 24/04/87 a 16h00
Latltudl IOsoZ6'40' 'N
Lonsltudl 107°33'ZO' 'W
Altltudl 104ee m
üA6TOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station laOORO - aOROTOU
Pays .COTE D'IVOIRE
Mols dl IOCTOBRE 1987
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 24/04/87 l 16h4v
LatltudIIOeoZ8'40"N
Lonsltud.lü7°33'ZO"W
Altltudl 1041515 m
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Mol. 1 Zl.l 1 29.6 1 Z7.Z 1 ZO.6 1 ze.o 1 2e.l 1 30.6 1 20.e 1
-------------------------------------_.---------------------.,..
Zl 1 2Z.6 1 31.4 1 Z7.Z 1 Zl.4 1 26.Z 1 ze.o 1 30.6 1 ZO.6
22 1 Zl.e 1 28.4 1 26.0 1 Zl.0 1 ze.o 1 Z6.0 1 30.e 1 Zl.Z
23 1 Zl.7 1 26.0 1 26.4 1 21.0 1 Z4.3 1 26.Z 1 31.0 1 21.3
24 1 ZO.8 1 31.2 1 Z6.0 1 ZO.4 1 2e.Z 1 26.0 1 31.0 1 ZO.3
ze 1 20.3 1 31.0 1 Z6.0 1 20.0 1 Ze.6 1 Ze.7 1 31.6 1 ZO.O
Z6 1 ZO.O 1 31.4 1 Z6.0 1 19.e 1 ze.o 1 Z6.0 1 31.4 1 21.0
27 1 21.e 1 30.e 1 Z6.e 1 Zl.Z 1 ze.o 1 Z6.e 1 31.4 1 Zl.0
Z6 1 Zl.7 1 31.0 1 Z6.7 1 Zl.Z 1 Ze.7 1 Ze.7 1 31.Z 1 21.1
29 1 Zl.4 1 31.0 1 Z8.4 1 Zl.0 1 ze.o 1 Z6.4 1 31.4 1 ZO.O
30 1 ZO.7 1 31.6 1 Z6.0 1 ZO.Z 1 Ze.6 1 Ze.6 1 31.6 1 20.0
31 1 20.6 1 31.7 1 29.0 1 zO.e 1 2e.7 1 Z7.0 1 3Z.Z 1 20.l5 1
-------------------------------------------------------.------Moyennl
-------------------------------------------------------------.
1 Dici 21.1 1 29.e 1 Z6.4 1 ZO.7 1 Z4.9 1 24.1 1 30.e 1 20.4 1
--------------------------------------------------------------Z Oici 20.9 1 Z8.4 1 Z6.9 1 ZO.4 1 24.7 1 Ze.l 1 Z9.9 1 ZO.Z 1
--------------------------------------------------------------3 Dici Zl.2 1 30.7 1 Z6.Z 1 ZO.7 1 2e.3 1 Z6.0 1 31.3 1 20.7 1
--------------------------------------------------------------
DATE 1 T66 1 T612 1 T61e 1 TH6
w
~
x
mb
mb
mb
%
~,~
813.4
94.9
87.Z
64.1
7e.9
87.7
84.4
90.9
815. '1
86.4
63.e
83.3
87.6
84.15
el.';'
64.2
7';'.6
79.7
77.13
89.6
8:3.7
8e.4
84.1
81:i.4
83.:3
8l5.4
8e.15
78.8
8e.e
84.0
8e.7
69.8
69.6
66.1:i
66.8
66.6
69.1
66.0
72.15
69.0
72 .l5
76.7
93.2
70.9
66.e
77.4
6e.6
69.9
73.0
70.1
eO.!5
66.l5
76.0
73.9
61.13
6e.l
15';'.7
64.2
615.7
61.7
63.2
62.1
97.4
915.7
915.6
9(>'3
96.4
96.15
ge.7
94.8
96.e
98.2
915.15
96.15
915.6
97.3
94.13
90.6
99.0
96.4
96.4
915.15
ee.e
ge.6
94.0
96.4
97.3
915.15
97.4
915.7
96.e
ge.6
97.3
:32.4
27.6
Z8.7
27.0
30.15
3<::.9
Ze.6
24.0
Z6.7
27.1
34.9
26.0
30.6
32.1
26.7
29.0
30.0
32.7
34.2
29.6
30.1
3Z.2
3Z.e
32.2
31.4
32.2
33.2
30.9
33.0
31.7
34.2
27.4
30.e
Z9.0
215.2
26.3
Z6.9
Z7.3
26.9
28.e
28.9
29.8
24.6
27.3
30.e
30.2
30.7
27.9
28.13
30.e
27.0
30.e
29.3
Z7.6
213.0
29.2
27.4
27.9
29.4
27.6
29.3
29.0
Tlnslon vaplur saturant. a 6h
Tlnslon vaplur saturantl a 12h
Tlnslon vaplur saturantl a 18h
Humldltl rilativi a 6h
Humldltl rilativi a lZh
Humldltl rilativi a 18h
23.0
24.8
23.7
23.8
Z4.4
23.Z
23.0
Z3.!5
23.6
22.7
ze.z
2e.Z
Z4.Z
21.6
22.8
24.2:
2e.2
24.7
24.e
22.9
24.e
24.e
Z4.3
Z3.6
23.1
22.3
Z4.9
Z4.6
Z4.e
23.3
Z3.6
01
OZ
03
04
015
06
07
06
09
10
11
lZ
13
14
le
16
17
16
19
ZO
21
22
23
24
2e
Z6
Z7
ze
Z9
30
31
ED6
ED12
ED18
HA6
HR1Z
HRle
MOYlnne
DATEI ED6 1 ED12 1 ED18 1 HR6 1 HR1Z 1 HRle 1
-------------------------------------------------
Mols 1 Z3.9 1 26.6 1 30.15 1 915.9 1 69.6 1 64.7 1
--------------------------------------------.--_.-
----------------.---_..---------------------------
1 Dici 24.1 1 Z6.3 1 28.6 1 96.4 1 68.9 1 83.2 1
.. _----------------------------~------------------
2Dlci 23.6 1 28.8 1 30.7 1 915.6 1 74.7 1 86.6 :
-------------------------------------------------
3 Dlcl 24.0 1 26.7 1 32.2 1 ge.e 1 61:i.l5 1 84.3 1
----------------------~._-------------------------
19.6
ZO.4
ZO.4
ZO.O
21.4
21.0
19.4
20.3
20.e
19.e
Z1.l5
Z1.2
20.6
19.0
19.4
20.6
21.0
Z1.0
20.6
19.4
30.6
31.0
30.6
Z6.Z
30.4
31.6
30.6
30.Z
30.2
31.0
30.6
Z3.0
Z9.6
31.4
31.l5
31.2
30.7
30.Z
31.4
Z9.4
Z6.2
Z3.6
Z4.0
Z3.Z
Ze.3
Z6.4
Z4.4
21.6
23.4
Z3.0
Z7.Z
ZZ.O
Z!5.Z
Z6.0
Z3.!5
Z4.2
24.9
Z6.0
Z7.0
Z4.6
Desre CIlslus
Dlsrl Cils lus
Dlsrl Cils Ill.
Dlsrl Cils lus
Olsrl CIlslli.
Olsrl CIlslus
Dlsrl CIlslli.
Olsrl CIlslus
TH12 1 TH16 1 TX16 1 TN1Z 1
Z4.3
26.0
2e.4
23.Z
ze.o
ze.z
Z4.!5
2e.0
215.0
Z!5.0
ze.z
Z1.Z
Z4.Z
26.Z
Z!5.4
Z6.2
Z4.6
24.9
Z6.0
Z3.4
21.4
21.e
ZO.6
19.0
19.6
20.6·
Z1.!5
21.2
21.0
19.6
ZO.O
21.2
20.15
zO.e
Z1.0
20.4
19.6
ZO.3
ZO.4
19.8
Z6.6
Z2.6
26.9
26.2
26.8
2l5.6
27.0
27.2
29.0
26.4
26.e
215.6
215.6
Ze.2
27.6
28.6
27.2
24.2
26.4
24.3
2e.e
22.0
2e.4
31.4
28.6
31.0
29.0
26.6
30.e
26.0
28.7
30.6
30.15
26.0
30.0
Z9.6
29.6
29.0
29.6
29.0
zO.e
Z1.6
21.0
20.6
21.6
21.l5
19.9
ZO.7
20.13
ZO.3
21.7
Z2.0
21.3
19.4
ZO.Z
21.Z
2Z.0
21.6
Z1.4
20.0
Tlmplraturl siche a 6h
Templrature seche a 12h
Templraturl slchl a 16h
Templraturl humldl a 6h
Tlmplraturl humldl a lZh
Tlmplraturl humldl a leh
Temperature ma"1 a 16h
Temperature mini a 12h
11
12
13
14
le
16
17
lS
19
ZO
01
02
03
04
015
06
07
06
09
10
TS6
TB12
T616
TH6
TH12
TH16
TX16
"rN12
URSTCiM
Station ,BOORO - BOROTOU
PILY. ,COTE D'IVOIRE
Mgl~ dw .OCTOBRE 1987
*** CLIMATOLOGIE *** LABORATOIRE D'HYDRaLO~IE
Edition du 24/04/87 & 16h3ô
LlLtltudlII 'OSoZE:i'4(l"N
Lonsltud. ,07°33'20' 'W
Ait 1 tua. ,04~!5 rn
Ukt, rÙI~
Utktl~n
PILY"
Mgl~ d~
1l::i11(lf,U 1.,11..11,111111..1
ICUTT: D' lVI.)U'I:,
i OCTOlclF-U:ê l'j'Ici?
... If"" Cl. 1 \"lf'l T, Il II~.~J.L "-M" l I~L.lJh"-\ 11.1 Il'' 1!' fi' 1 l,
L. dit, l '.' Il ..J \..i "~\ 1.., .. ,( ,. ,l, "l
l .•1 L 1 l. l. d ~ ~ i Il ,1. 1 l' Il'' 'l',
I...'.+II:J t tu,J •• ~ u/ '1., l,' ki
1\ 1 t 1 t u d ~ ii () .~ ~:.~.
Pluvlorn.trl. (Pluvlosraph.)
Pluvl.;,rn.t,-I. il. lm du loi)
PluvlDmllltrl1II (IL 10em du .01)
PI uv i ';>1011 t,- i III (i.U li 01 )
Evaporation .. ur bILe ColoriLdo
Er"H' 1• \ 1 1.rnlllr, t
PC'l
f'O.:':
F'03
P04,
ECOL
G
DATEI POl POZ PO" P04
rnm
mrn
mm
mm
mm
Hlllur ••
1 ECOL 1 B
U~
UI~
U18
U~-4
DV6
nV1Z
DV18
nV~-4
1 VIt U Iii 1. U l'III~' y Iii 1t ri" oJ u ,,~n t
; VIt Li \li ~ &1 1[\'.' Y ~ r.l"! ~ ,j LI. V W ft t
1 VI t.tlW" Hll)yunflw du vwr.t
1 Vlt.~.~ muywnnw du vwnt
1 Dlrllttl~n dU vllrl1; è,h
DI fliC t 1 .,n Ju vlnlt l.et',
Dlrwc~lon du vent 18h
DI,-ettICtr, du Vi""t .. '::4~1
(1 '1...,1.
t~ 1. .~. t 1
1 ~:, - I.ljl',
lU :'111
RtJ~~
hy~~
h~~1II
.~0~W
dli Iii
(j U 116
d" ~.
dê"~
rn/ID
11"1/ W
IfI/11'
111 / ~i
v~nt Iii
Vlltlltllt
V\f fi t ~i.
vt:r.t s.
.. _--------------------------------------------------
Moy.r,r'III/TotlL'
DATEI U6 LJ2.-4
w
(J1
(;
N
Nl::
b
W
-.1
~II'"
N
NW
N
N
L
W
Uv. "
st:
SE
SE
NW
E
NI:
N
w
W
; W
W
iAl
NI~
W
N
SW
N
U
N
EiW
N
bL
E
E:
E
NE.
E:
[
NI
W
NiAI
L
Gl::
L
liE
"
.J
E
N
L~
bl,~
bE.
Llo
[
L
E
L
E
DV1U
"
Li
SI-J
W
DV l.,~
k"
b
m:
s
t:.it:.
E-
N
LiiAl
bW
C
LlC
GE:.'
DW
EiW
b~
~:;W
S
GE
N
N
Ei ••
E
SC:
E
L
1"
f.:il
1::
nv(C,
0.-44 1 W
0.02 l W
(1.02 1 W
O. 1~ 1 N
0.00 1 SW
0.00 1 W
O.r::<e 1 1\l1Ai
O.O~, 1 W
u. O~~ J W
(1 .. o:~ 1 L
(1. Of., 1 N
ll.3l \ N
0.12 1 W
0.l8 1 N
(I.l~ 1 ~
O.~~ 1 W
O.le 1 W
0.28 1 W
(1.30 \ W
0.14 1 W
(1.12 1 G(
l:I.J~ 1 W
li. j-I 1 I~
v.01 1 W
().ll~ W
0.07 : W
(I.Z~ : W
0.21 : W
0.12 Nl
0.-46 1 SW
O.l~ 1 N
1.I~U~
0.42
O.~3
1.0~)
0.~7
1 • 11
0.81
O.~3
1.J~
0.79
0 .... 7
J • Li
1.4:"i
1. l:j
L l:c'(). ·~'e.
1 • ZU
1 • 2"~1
1 • ().~
1. 1~,
L 11
0.83
0.76
1.41
1.46
1.Z~
! . (1(,
1.J7
1.2e
1.28
1.23
LJ 11..1
O.r.:,:~
1 • 13
0.1;:,1
(J • (~;.~t
t) • 1;~11~~~
u. 'i/:~
O.~7
1).e6
(1.8~
0.67
1. Li
1 .4tj
1.1. ti6
0.81
O. "..)
1.30
1 • 1;:,7
Ct.9,j
1.02
0.74
o.e6
O.6~
O.4~
O.e3
0.67
0.72
0.49
0.7-4
O.~O
0.b~
0.60
1 U1Z
0.12
0.10
0.21
0.19
0.37
0.87
0.07
0.42
0.07
0.~5
0.0))
(1. 12-
1) .19
0.0';>
0.1-4
0.14
0.14
0.12
(I.OZ
(I.0~
O.O~;
0.7-4
o.e~
0.14
1.06
0.02
(1.82
O.eol
O.8~
0.70
0.12
21
:;,0
:31
~~
l3
24
le;
26
;::"T
ze
2'~
11
12
13
1-4
1 ~,
16,
17
11:1
1 '"2:0
01
1:12
03
04
(15
(Ici
07
0~
09
10
0"'. 'r
04.1
02.r.5
10.15
10.1
07.~
OT.7
07.8
08.15
07.8
07.7
08.7
o
06.8
09.2
10.13
07.7
06.7
oe.e
09.7
03.3
06.4
08.2
013.9
03.2
10.0
08.2
08.9
0~.15
07.9
08.4
~j.~ï
4.1.5
~.O
15.0
~.O
eo.!5
-4.8
~.O
~;.O
15.2
~i.~
~.~
4.~
3.15
3.0
-4.0
3.0
-4.0
2.e
4.0
4.0
-4.0
2.15
'3.0
4.15
4.ei
~LO
~,,~
4.0
-4.0
4.15
o
o
o
o
o
C'
C102.8
o
o
o
o
002.15
019.9
o
o
o
000.2
001.3
(1
00-4.2
o
(1
001.6
011. 0
1)
1)
1)
006.6
('16. El
o
000.4
1)
1)
o
o
o
o
002.8
Cl
o
o
o
002.15
019.8
1)
o
1)
000.1
001.4
o
003.9
o
o
001.7
010.15
o
t)
(1
00",. P5
01-'.-4
o
OOO.~
o
1)
1)
o
l)
(>
002.15
o
o
(1
1)
00Z.6
019.~
o
o
o
000.2
001.3
(>
00-4.1
o
o
001.6
011.0
o
o
o
00~.-4
017.e
o
000.3
o
o
o
o
o
o
OOZ.l
o
o
o
o
o
001.~
010.-4
o
(1
o
(Il)è .15
016.4
1)
OOO.ô
002.1
019.3
o
o
o
000.1
000.8
(l
00-4.0
o
21
':::2
11
12
13
14
1e-.
16
17
18
l';'
2:0
.2:.;:'
24
2~
?'~e
27
le
29
;;10
31
01
02
0:3
0-4
015
06
07
oe
OS-
lO
Z Dlllei 26.3 1 27.7 1 27.7 1 Z8.1 1 4.2 1 6.8 1
1 D.el 31.5.3 1 36.8 1 36.6 1 36.-4 1 3.8 1 7.6 1
. 4 • ~. ~~ ~ _
(l.U 1 0.0 1 (J.(J 1 t).O 1
1.12 1 O.lô 1 0.01 Dw~1 0.45 : 1.01 0.0 1 0.0 1 0.0 1
~._--~-----------,--------._-_.~._ .. _----,--~. _..-_._-----
M,:.y.r.l"!"
Z D.e 1 0.29 1 0.70 1 CI.':;Ol : 0.2.-42.e 1 15.1 1 7.4 1z.e 12.~ 12.1 13 DH 1
______________. H_ .. . , . .. _." .. _~.. _
----------------------------------------------------
Mol. \ 63.7 1 67.0 1 67.1 1 67.3 1 4.4 1 7.3 1
3 D.el 0.10 1 0.00 1 1.11 1 0.12 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
Mo 1. 1 O. 2.e 1 lJ. 76 1 • (H 1 O. ;;:(1: (> • '-' 1 (1 • Cl 1 CI •(lIt) • (1
ORBTOM *** CLIMATOLO~IE ***
8tatlon IBOORa - BOROTOU
Pays ICOTE D'IVOIRE
Mol. d. INOVEMBRE 1987
LABORATOIRE D'HYOROLO~IE
Edition du 24/04/87 l 16h01
Latltud. 108°28'40' 'N
Longltudl 107°33'ZO' 'W
Altltudl 104ee m
OR6TOM *** CLIMATOLOOIE ***
Station IBOORO - BOROTOU
Pays ICOTE D'IVOIRE
Mol. dl INOVEMBRE 19137
LABORATOIRE D'HYOROLOUIL
Ed 1t l ,;or, QU 24/04/87 l léh4.1.
Latltudl 108°28'40' 'N
Lorlgltudl 107033'20' 'W
Altltudl I04~~ M
~------------------------------------------------
01 1 23.9 1 29.6 1 3e.9 1 92.3 1 6e.2 1 89.6
Cl2 1 24.4 1 30. 1 1 34.8 1 94.8 1 66.4 1 91.1
03 1 22.9 1 e8.0 1 33.7 1 94.7 1 122. 1 84.:)
04 1 21.4 1 Z9.0 1 37.7 1 92.6 1 61.2 1 100
oe 1 19.9 1 27.3 1 33.8 1 94.4 1 e7.0 1 e~.6
06 1 22.3 1 27.3 1 30.9 1 92.9 1 e9.2 1 80.0
07 1 23.2 1 30.6 1 37.e 1 91.4 1 63.1 1 86.1
oe 1 24.7 1 28.0 1 32.2 1 94.8 1 ~9.~ 1 8e.4
09 1 22.3 1 30.3 1 29.4 1 94.6 1 62.6 1 7'~. 7
10 1 22.e 1 27.1 1 30.e 1 93.0 1 l57.8 1 76.3
11 1 21.9 1 30.7 1 26.9 1 89.6 1 6e.6 1 73.0
12 1 22.6 1 30.7 1 26.9 1 9Et.l 1 6l5.6 1 73.0
13 1 2e. 1 1 30.2 1 30.2 1 96.e 1 64.4 1 61.2
14 1 24.e 1 2e.2 1 30.9 1 96.e 1 ee.2 1 e3.9
1~ 1 23.e 1 27.9 1 29.8 1 94.7 1 133.3 1 87.8
16 1 22.8 1 28.6 1 33.3 1 96.4 1 62.0 1 66.2 1 w
17 1 20.8 1 27.0 1 28.9 1 93.6 1 e6.9 1 72.e (J)
18 1 21.6 1 30.9 1 27.7 1 96.3 1 73.0 1 69.3
19 1 24.e 1 28.2 1 30.0 1 ge.6 1 61.9 1 78.6
20 1 24.e 1 27.2 1 32.Z 1 ge.6 1 ~6.3 1 a~.4
21 1 2lo8 1 27.1 1 30.9 1 ge.e 1 er.e 1 61.9
22 1 16.1 1 19.9 1 27.8 1 91.4 1 42.4 1 72.l.
23 1 21.6 1 27.6 1 31.2 1 ge.4 1 ea.9 1 81.5.2
24 1 24.2 1 26.0 1 36.0 1 96.e 1 e9.0 1 93.3
ze 1 23.3 1 29.7 1 24.8 1 92.Z 1 61.0 1 62.0
26 1 23.4 1 27.e 1 29.15 1 97.3 1 ~7.9 1 77.3
e7 1 22.3 1 27.6 1 29.6 1 97.2 1 ee.9 1 7e.~
213 1 23.e 1 27.6 1 30.7 , 94.7 1 61.7 1 7e.2
29 1 24.e 1 27.6 1 32.1 1 ge.6 1 el.4 1 7·~.O
30 1 23.6 1 29.1 1 32.2 1 96.4 1 60.3 1 77.9
------------------.----------------------------_ ..
MOYlnnl
--------------------------------------------------
1 Oici 22.8 1 31.8 1 33.7 1 93.6 1 67.e 1 Ete.9 1
--------------------------------------------------
20lcl 23.2 1 29.0 1 29.7 1 9~.4 1 6e.0 1 79.3 1
-------------------------------------------------
3 Dici 22.7 1 27.2 1 30.e 1 9~.3 1 e7.0 1 713.:3 1
-------------------------------------------------
-------------------------------_.---------------_.-
Mol. 1 22.9 1 29.3 1 31.3 1 94.8 1 63.1 1 81,2 1
--------------------------------------,----------".
DATEI ED6 1 ED1Z 1 ED18 1 HR6 1 HR12 1 HR18 1
TB6 1 T.mp.ratur •••ch. a 6h Dlsrl C.I.lu.
TB12 1 Tlmp.ratur •••ch. a 12h Dlsr. C.I.lu.
TBle 1 T.mp.raturl •• ch. a 18h D.sr. C.laluli
TH6 1 T.mplratur. humldl a 6h Dlgr. Cil. lu.
TH12 1 Tlmplraturl humldl a 12h Olgrl CII.luII
TH18 1 Tlmplraturl humldl a lEt~1 OISrl CII.lu.
n08 1 Tlmp.raturl maKI a 18h OISrl CII.luli
"rN12 1 Tlmplraturl mini a 12h Olsrl CII.lu.
DATEI TB6 1 TB12 1 TB18 1 TH6 1 TH12 1 TH18 1 n08 1 TN12M~ ____________________________________________________ - _______
01 1 21.7 1 31.2 1 29.0 1 20.8 1 2e.8 1 27.6 1 32.2 1 21.2
02 1 21.6 1 31.2 1 28.2 1 21.0 1 26.0 1 27.0 1 32.4 1 21.0
03 1 20.6 1 32.0 1 29.0 1 20.0 1 3e.0 1 26.8 1 32.e 1 20.0
04 1 19.8 1 32.0 1 28.0 1 19.0 1 2e.8 1 28.0 1 32.4 1 19.2
oe 1 18.4 1 32.2 1 28.8 1 17.8 1 2e.2 1 26.8 1 33.4 1 le.l~
06 1 20.e 1 31.e 1 28.4 1 19.7 1 2e.0 1 2e.6 1 32.6 1 20.0
07 1 21.4 1 32.4 1 30.e 1 20.4 1 26.e 1 28.e 1 34.0 1 20.5
08 1 21.8 1 31.9 1 Z8.0 1 21.2 1 2e.4 1 26.0 1 33.4 1 21.0
09 1 20.2 1 32.4 1 27.6 1 19.6 1 26.4 1 24.8 1 33.6 1 19.6
10 1 20.6 1 31.8 1 29.0 1 19.8 1 2e.0 1 2e.6 1 33.2 1 20.0
11 1 20.8 1 31.8 1 27.6 1 19.6 1 26.4 1 23.8 1 32.6 1 19.1.5
12 1 19.8 1 31. 8 1 27.6 1 19.6 1 26.4 1 23.8 1 32.6 1 19.e
13 1 21.8 1 31.8 1 27.8 1 21.4 1 26.2 1 2e.2 1 32.2 1 20.5
14 1 21.4 1 32.4 1 27.6 1 21.0 1 2e.6 1 2e.4 1 33.0 1 20.8
le 1 21.0 1 26.0 1 26.2 1 20.4 1 23.8 1 24.6 1 30.4 1 20.0
16 1 20.2 1 31.e 1 28.0 1 19.8 1 2e.e 1 26.4 1 33.4 1 19.9
17 1 19.2 1 32.0 1 29.0 1 18.e 1 2e.0 1 2e.0 1 33.2 1 18.15
18 1 19.4 1 30.0 1 29.0 1 19.0 1 26.0 1 24.e 1 33.2 1 18.6
19 1 21.e 1 31.3 1 28.2 , 21.0 1 2e.3 1 2e.2 1 32.4 1 21.0
20 1 21.e 1 31.7 1 28.0 1 21.0 1 2e.0 1 26.0 1 33.0 1 21.0
21 1 19.7 1 31.8 1 28.0 1 19.2 1 2e.0 1 2e.e 1 33.0 1 19.5
22 1 17.4 1 31.8 1 28.4 1 16.e 1 22.0 1 24.4 1 33.e 1 16.8
23 1 19. e 1 31.8 1 27. e 1 19.0 1 2e.2 1 2e.e 1 33.0 1 19.0
24 1 21.2 1 3Z.0 1 28.4 1 20.8 1 2e.4 1 27.e 1 33.2 1 19.e
2e 1 21.3 1 32.e 1 29.0 1 20.4 1 26.2 1 23.3 1 33.8 1 21.0
26 1 20.e 1 32.0 1 28.2 1 20.2 1 2e.2 1 2e.0 1 32.8 1 20.3
27 1 19.7 1 31.8 1 28.0 1 19.4 1 2e.2 1 2e.0 1 33.6 1 19.2
28 1 21.0 1 31.0 1 29.4 1 20.4 1 2e.0 1 2e.8 1 33.e 1 20.e
29 1 21.e 1 34.2 1 29.3 1 21.0 1 2e.8 1 26.3 1 3e.0 1 21.0
30 1 20.8 1 32.3 1 29.6 1 20.4 1 2e.9 1 26.4 1 34.4 1 20.e 1
---------------------------------.-------------------- -------~.
MOYlnnl
--------------------------------------------------------------
1 O.cl 20.7 1 31.9 1 28.6 1 19.9 1 26.6 1 26.7 1 33.0 1 20.1 1
--------------------------------------------------------------
2 Oici 20.7 1 31.0 1 27.9 1 20.1 1 2e.e 1 2e.0 1 32.6 1 19.9 1
--------------------------------------------------------------
3 Dici 20.3 1 32.1 1 28.6 1 19.7 1 2e.l 1 2e.e 1 33.6 1 19.7 1
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- ..
Mo ,. 1 20.e 1 31.7 1 26.4 1 19.9 1 2e.7 1 2e.7 1 33.1 1 19.9 1
--------------------------------------------------------------
ED6
1::012
EDla
HR6
HR12
HR18
Tln.lon vaplur ~aturantl a 6h
Tln.lon vaplur .aturantl a lZh
Tln.lon vaplur .aturantl a 18h
Humldltl rilativi a 6h
Humldltl rilativi a 12h
Humldltl rilativi a 16h
mt,
rnb
mb
;1,
~':
1:
ùRbTOM *** CLIMATOLOGIE ***
titi, t lori 1 DOORO - I:JORCnCIU
p~y~ .COTE D'IVOIRE
Mol. d•• NOVEMBRE 1ge7
LA~ORATOIRL D'HYDROLOGIE
Edition du 24/04/07 l 16h37
L~tltu\l11 IOeoZ8'40"N
Lor':3 i tu d. 107· 3:3 ' :<;0 ' '1'"
Altltu,;h 104~t:i rn
Ulit>rC.II1 .... lLlI'IA"I'..,IU"I(.JJ.L .....
Litiltlo', ar~(JUkÛ ." !AJf,()TCiLJ
,P~y~ ICOrE D'IVOIRE
Mol. d~ INOVEMBRE lYU7
L".A1A,I(A 1""1 hl 1.)' 1'1\ UI," .' '" 1
l:::.dlt.II.lrl du ....4/ l ).:t-/.;( Il ll...·jl"\
L_. t; 1 t; I.~.J It li t)i..J loi ~.:.U ' ...j 1 l' . l..,j
L.e,ro:] 1 tu,,j., 1(l7"Q"~<",<' .: •.", 1'>1
AIt 1 tudw 1 O.q.t,~,::, Iii
Pluvlam.trl. IPluvla:3raph.)
Pluvlom.trl. (~ lm du .01)
Pluvlam.trl. (~10cm du .,~I)
Pluvlc,rn.tt"l. (~u .01)
Ev~por&tlan .ur b~c Color~da
Er..ol.lll.m.nt
1"01
P02
1"03
1'04
EeOL
LI
DATE: POl POl 1"0:3 pr)4
mm
mm
mm
mm
mm
H.ur ••
1 ECOL 1 S
U6
UIZ
Ule
UZ4
DVo
OVll
DV18
DVZ4
• Vit •••• moywnn. du v.nt
• Vlt.tii. moyllnnll du vwnt
Vit •••• moy.nnu du v.nt
Vit •••• 1O,;,y.rHI. du VIH,t
Dlrectlvn dLl v.nt & et'I
Dlt".ctlon du VIH,t .. 1;,:10
Dlr.ctlon du v.nt il lah
Olr.ltlon du v.nt il Z4h
o "e:,r,
6· 1'::'10
L.~-l"'H,
lE;I-Z4t,
kQ~.
f~v ••
ko.w
RI)~W
IJU ~
dl.' \II
dli,..
Qin
10/.
m/~
ml.
rrl/~
VWI'lt'l~
v.rlt;m
V.l·ltl~
vwrlt~
DATEI Uô
Il 1 0.:.iJ7'
12 1 0.07
1 ::~ 1 (1 • l)~~
14 1 0.02
H~' l 'J. l';'
16 1 0.19
17 1 0.07
18 1 0.02
l';> 1 (1.09
20 1 0.12
1 1J1:2: 1 Ul8 1 UZ4 UVo 1 DVll 1 DV18 1 OVL4
W
-.1
w
W
bL
S
I\IL
W
W
W
NW
I..,l"
[
t:ll.~
C'
• .1
L"~d
N
8
W
L
E:
l::
W
C'
"'W
bW
W
E
W
W
W
W
b
N
E:
L
E
bE
8
N
8 lAi
1..
t::
E:
N
NE:
N
[
Sl~
E:
N
E
E
N
E
[
te
~:
1 l:
E
I~
N
W
NW
E:
fiE:
SE
NE:
E
Sl:
SE:
w
ÜW
L
L
G
N
S
S
EW
NE
N
N
sw
c'
"'
SE
e:
E
W
SW
SW
1 •
w
w
w
w
w
w
w
[:
u
w
W
L<I
W
W
w
w
w
w
w
s
w
W
b
W
W
W
N
W
W
W
1), 1 ('..
0.14
0.23
0.07
0.05
O.(I~
0.0"
(1.02
O.OCI
0.00
O.Ol
o.oe
(1. iL
0.09
0.1,4
0.0:2:
o. C1~~
0.21
0.14
0.60
0.07
O.O~
O.I)l
0.07
0.07
O.()o
(I.OB
1).0~
O.lJ
O.el
0 • .,4
1.04
1.30
l .I~O
O.6'fI
1.00
1.30
1.00
1. Ü6
1. HJ
O.9.J
1).~9
0.74
1.20
1.~Z
1.48
1.20
(1.67
1.09
O.c:.~
l) .I;'U
O. '>'t:.
1 • ,2:(1
1. • e;'"
1 • O(~,
1 • (ll)
1. OC;.
().'~~(I
1 • o:~
1). ,,~,
0.83
0.03
0.'16
(1.8~
0.49
0.49
O.ciCI
0.83
0.74
0.8e
0.8~
1.1~
0.74
0.09
0.81
0.79
O.eO
1.00
0.86
1.0~
0.74
U.oJ
0.07
0.67
0.81
0.~3
1 0.7Z
1 O.~ô
1 0.e7
1 -
o.z·~
0.28
0.09
0.10
0.19
0.14
0.14
0.32
0.21
o.~e
0.0';;'
Ü.~~::~
0.(1"'
0.19
Cl w oS'
(1. (lei
(J. 14
0.1'"
('.14
0.21
2-4
l!'3
27
;(~ .1
2:2
23
26
:il0
,', ,~',
'-'"
29
01
(12
03
04
oe
06
07
oa
09
1006.7
04.3
oe.'Y
07.4
03.3
07.e;
Oe.3
03.~
06.8
07.4
015.0
07.ô
0':;0.1
09.2
0'>,.0
08.2
08.7
C18.7
oe.'ï"
09.4
07.7
08.4
08.1
08.0
07.3
O~.3
08.9
00.0
08.1
07.8
é.• '=i
0.3
15.0
15.7
<:>.0
6.0
<:>.0
6.15
4.3
~i.O
4.e;
l5.7
-"0
15.7
<:;,.0
è.l:'
6.e
6.~1
c:..e
""1.0
3.;2;
'.1.0
3.2
4.3
4.0
r.5.e
e;.t5
6.0
6.~
1)
1)
o
o
1)
o
1)
o
c)
o
o
o
o
1)
009.e
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1:1
1)
o
007.2
o
o
o
o
00'''.7
1)
(1
(J
o
o
o
o
o
o
(1
(J
o
1)
o
o
o
o
o
o
t)
o
1)
o
(1
007.15
(1
o
o
o
o
(1
(1
o
ü
ü
(J
o
1:1
o
o
o
o
o
o
007.ê
o
o
1)
o
009.9
o
(1
1)
o
o
Il 1 0
12 1 0
13 1 0
14 1 0
1~ 1 009.~
16 1 0
17 1 0
18 1 0
19 1 0
20 : 0
01 1 0
02 1 0
03 1 0
04 : 0
O~ 1 0
06 1 0
07 1 0
08 1 0
09 1 0
10 1 007.3
21 1 0
2;2: 1 0
:2.3 1 0
;:4 1 0
lr) 1 0
::.C:, 1 0
2.. Mf l lJ
~.;j : ü
"t':1 1 U
:'0 1 0
IYloy.r, ri. ITe, t ~ 1
1 O.c 1 7.3 : 7.6 1 7.e; 1 7.2 1 5.4 1 8.4 1 Moy.r,n.
~ O.cl 9.e 1 9.9 1 'il." 1 9.t5 1 4.15 1 6.1 1 1 O.cl 0.2110.9<:;,11.02 1 0.11' 0.01 0.0: 0.0 l ':1.0:
;;, Owcl 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 6.3 1 7.7 1
---------------------------------------------
------------------------------------------------_ .. _,~
2 O.,, O.lZ : 0.67 1 1.09 1 0.06 1 0.0 1 0.0 1 O.u 1 0.0
3 O.cl 0.14 1 0.71 1 1.03 1 0.17 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
M01i 1 10.e 1 17.~ 1 17.2 1 16.7 1 e.4 1 7.4 1
---------------------------------------------------,.. Moli 1 O.l~ : 0.7~ : 1.0~ 1 0.11 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
--------------------------------------------------------------
OR6TOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station IBOORO - BOROTOU
Pay. ICOTE D'IVOIRE
Mol. de IDECEMBRE 1987
DATEI TB6 1 TB12 1 TB18 1 TH6
Temperature le~he a 6h
Temperature le~he a 12h
Temperature le~he a 18h
Temperature humide a 6h
Temperature humide a 12h
Temperature humide a 18h
Temperature maN 1 a leh
Temperature mini a 12h
w
Cl>
~,;
~;
mb
mb
ml::,
~;
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du Z4/04/~7 t 16h~~
Latltudl IOe02El'40"N
Lonsltude 107°33'20' 'W
Altitude 1041515 m
78.1
12.4
él·~. 2
715.4
615. 1
60.0
6'~.8
76.4
79.'il
79.1
7 'il .0
70.3
715.0
84.2:
84.9
73.4
62.'~
68.3
é,l.7
79.0
15". (1
1'.515.6
151 • 'il
76.6
1'.58. 1
1'.53.7
715.7
48.l
46.';>
46.9
46.4
43.8
154. 1
158.6
15ci..6
159.15
61.2
39.4
81. (1
3';'.1
154.1'.5
:3~.3
37.4
33.15
31'.5.6
38.9
:32.4
9:3.:3
315.8
:115. ~;
3e.O
31'.5.8
1 61.8
1 049.7
1 61. t~,
1 156.7
1 -
1 ee.6
1 66.7
1 fi;'. 6
1 6!5. ',1
1 M.8
94.4
94.9
90.2
96.4
97.3
90.15
91:5.8
e8.8
89.8
87.2
9:3.9
98.2
'~6. 4
91.6
93.0
97.2
'~4.0
913.2
94.7
91'.5.6
89.3
90.2:
90.8
88.9
89.2
94.3
69.'~
64.3
61'.5.15
77.3
e9.'~
*** CLIMATOLO~IE ***
30.3
le.a
27.15
29.3
,2.3
30.15
27.4
31.7
:::11:1. 1
~2.3
26.:2
27.3
30.0
32:.7
29.1
28.1
23.4
23.4
lO.8
2:6.2:
16.7
16.9
115.9
:24.6
19.9
2(1.1'.5
l1.8
14.3
1:3.1
14.8
14.3
14.1
14.2
1:3.8
11'.5.0
17.:2
14.3
113.6
12.1
11.9
12.6
11.1'.5
18.7
24.15
26.8
2'3.2
215.8
:26.1'.5
16.9
3eL3
16.6
21.0
1 :28.0
1 23.8
1 :213.7
1 26.6
1 -
1 24.2
1 27.9
1 0!7.15
1 ze.~
1 Ze.4
23.3
21'.5.9
22.8
24.9
22.15
O!~). 9
24.3
215.6
23.1'.5
23.7
16.7
16.e
1Z. 1
12.6
13.3
13.2
11.3
11.6
12:.8
12.1
10.3
Tenllon vapeur ~aturante & 6h
Tenllon vapeur .aturantl a 12h
T.nllon vaplur laturante a 18h
Humidite relative a 6h
Humidite relative a 12h
Humldltl relative a 18h
19.9
16.7
20.6
22.9
:23.8
17.9
16.1
12:.04
11'.5. 1
13.2
11
12:
13
14
11'.5
16
17
18
19
20
01
02
03
004
015
06
07
013
09
10
21
ZZ
Z3
Z4
21'.5
26
Z7
28
29
30
31
DATEI ED6 1 ED12 1 ED18 1 HR6 1 HR12 1 HR18 1
Moyer,ne
ED6
ED12
ED18
HR6
HR1Z
HR18
Station IBOORü - BeROTOu
Pays ICOTE D'IVOIRE
Moii de IDECEMBRE 19137
()RSTOM
18.0
11'.5.4
18.0
18.1'.5
19.1'.5
16.8
14.2
11.1'.5
11.0
10.8
11'.5. Z
11'.5.0
11.0
11.0
lZ.6
11.0
13.6
14.1'.5
16.1'.5
13.1'.5
13.6
20.1'.5
21.6
19.6
Z1.1'.5
19.13
18.1'.5
Z1.0
Z1.1'.5
ZO.6
ZO.4
30.0
Z9.3
30.6
31.4
32.7
3Z.6
Z8.8
27.8
27.0
29.6
27.8
34.3
34.Z
33.4
33.2
33.1
32.1'.5
31.6
32.4
31.7
33.0
32.0
3Z.7
34.0
34.2
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1~
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01
(.12
O::iI
(I~
oe
Oc
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08
(19
0
10.0 1 l1.::iI 1 11.:3 1 11.9 1 6.0 1 7.1 1
20.. el 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 6.7 1 0.1 1 1 Dwcl 0.2:<:. 1 0.80 : 1.12 J O.:if3: (l.f): 0.0 1 0.0: 0.0:
-_._ .. -... _ .. -- ---~ _.. _- .. ----------------_ ..,._,--- .. -~ --- _.-
Il.3 1 11.9 1 6.3 1 7.2 1Mo;.ll 1
0.0 1
10.6 1
0.0 1
11.3 1
0.0 1 0.0 1 6.0 1 6.6 1 ;;::, 0., cIO. 24 t (l. e.2 1 !. 10 1 Ü .. 1,
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ORSTOM *** CLIMATOLOGIE ***
DATEI Ta6 1 TBl2: 1 TB18 1 TH6
Station IBOORO-BOROTOU
PaYI ICote d'Ivoire
Moii de IJANVIER 191313
.j:>
o
;1,
mb
mb
mb
;1,
~,;
LAL:Uh:ATUl\iL Il' HYIH'i.il.' 'loll
Edition du 24/04/88 l 14h3G
Latitude .Oeo28'40"N
Lor':3ltude .(1 1 ):3'20' '!Al
Altitude 1041515 m
el5.6
"115.4
158.4
"11.15
'JH.a
6"1.6
"19.3
"18.1
"13.';1
47.6
64.0
40.6
46.1
158.8
3Z.:3
152.2
15';1.0
150.0
415.Z
152:.8
"14.1'5
4:3. "1
3';1.2
151.8
152.6
42.15
46.1
156.2
3e.9
4(1.6
"10.0
39.;'!
36.15
39.0
042:.Z
1515."1
30.6
415.0
3<:>.6
"11.3
38.1
34.6
3"1.4
43.15
34.0
36.1
38.<4
31.7
32:."1
39.9
32.6
34.6
40.7
34.3
33.6
39.0
36.0
4.3.8
63.6
1515.8
30.1
36.8
6:3.7
87.e
73.1
91.8
79."1
89.13
79.0
80.7
1515 • 1
63."1
7:;1.4
90.1
l5e.6
80.2
70.6
79.6
87.3
80.7
64.13
89.2
6~3. 8
6e.l
44.3
63.4
69.1
66.9
99.0
71.3
83.7
71.8
615.7
21.2
14.8
le.6
19.e
12:.3
19.4
Z~L 6
19.4
16.6
2:0.3
ZZ.2
19.0
2:2:.3
17.0
le.4
24.9
19.6
19.2
17.4
18.2
18.7
18.6
17.2
2:1.7
2:e.cl
21.1
22.6
30.e
20.4
18.2:
17.3
16.3
16.9
17.e
113.8
16.2:
19.e
16.2:
17 .3
14.4
14.0
LLO
14.0
11.6
11.4
13.4
13.2
14.6
115.7
12.7
13.6
14.0
18.4
14.3
17.2
16.9
17 .3
22.2:
30.15
26.e
1"1.9
le.O
12.1
14.1
le.2
115.6
12:.6
le.3
14.7
14.8
lZ.4
13.4
l1.ei
16.1
11.0
11.2
11.2
12.8
13.e
14.4
1:3.e
13.3
12.e
12.4
10.3
13.4
12:.0
12.CI
2:3.0
19.3
23.2:
16.15
11.6
11
12
13
1"1
le
16
17
18
19
20
21
2:2
2:3
2"1
215
2:6
27
28
29
30
31
01
OZ
03
04
oe
06
07
013
09
10
Moyenne
OATEI ED6 1 EDl2: 1 ED18 1 HR6 1 HR12 1 HR1S 1
ED6 1 Tension v~peur s~tur~nte ~ 6h
E012 1 Tenllon v&peur laturante a lZh
E018 1 Tenllon vapeur ~aturante a 18h
HR6 1 Humidite rel~tlve a 6h
HR1Z 1 Humidite rel&tlve a 12h
HR18 1 Humidite relative ~ IBM
Station IBOORO - BOROTOU
PaYI ICOTE D'IVOIRE
Mols dl IJANVIER 1988
üRSTOM *** CLIMA1ÜLùGI~ ***
12.0
13.e
le.O
14.8
13.0
14.e
U5.a
H5.e
19.0
17.e
13.4
le.e
16.6
11.4
13.4
12:.0
13.2:
14.e
12.0
12.2
17.0
U5.0
12:.4
17.e
14.0
le.O
19.0
22.0
2Z.Z
19.0
14.8
33.0
33.0
32:.4
32.8
33.0
32.8
32.4
32.3
32.8
31.8
30.3
31.2
30.3
30.0
2:9.8
31.2:
32.2
31.8
31.6
31.3
32:.13
33.0
33.0
32.13
34.2
36.0
36.2
36.4
36.0
33.7
32.7
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 23/04/8a 1 19h2~
Latitude 1081 28'40' 'N
Lonsltude 1071 33'20"~
Altitude 104ee m
22.2
21.0
2Z.0
20.0
19.2
23.2
21.0
20.8
2:0.0
20.2
2:0.9
21.0
20.4
22.2
24.2
22.8
23.4
26.8
2:2:.8
21.0
ZO.4
20.8
18.2
18.4
20.0
17.2:
ZO.6
2:2:.8
20.8
19.2
21.2
Oesre Ceillui
Oesre Ceillui
Desre Ceillus
Oesre Ceillui
Oesre Ceillus
OeSre Ceillui
Oesre Ceillus
Oesre Ceillui
17.2
17.8
16.8
16.2:
17.0
18.0
19.0
19.0
17.3
18.2
19.8
2:0.2:
2:0.3
19.8
20.0
21.4
20.0
20.2
18.2
18.4
18.e
20.8
18.8
20.4
20.2
21.0
23.4
26.4
24.8
19.0
19.0
TH12 1 TH18 1 TXla 1 TN1Z
11.2
1~.8
12.4
10.2:
11.1
12:.2
12.4
13.3
14.2
12.0
11.0
13.0
le.2
14.2
12.0
14.0
14.2:
14.2
14.0
14.2
13.2
13.0
13.0
14.2
12.2
12.4
19.8
18.8
20.8
16.e
12.0
29.0
2:9.13
2:8.2:
29.e
29.4
28.4
28.9
28.8
28.9
28.3
2:9.9
30.3
30.6
29.13
32:.0
32.8
32:.6
33.8
33.8
31.0
30.4
2e.8
27.~
2:6."1
2:e.a
2:8.2:
2:7.8
2:9.0
2:8.e
27.6
28."1
30.0
30.4
2:9.7
2:6.2:
30.8
30."1
30.8
2:9.8
2:8.0
2:9.2:
2:9."1
30.0
2:9.9
30.6
30."1
32:.3
33.2:
32:.2:
32:.0
2:9.6
2:9."1
27.2
Z7.~
zr.8
2:6.8
2:6.0
2:9.2:
30.0
2:8.~
27.8
2:9.2:
12:.e
14.2:
18.2:
le.O
14.0
le.O
16."1
16.2:
19.4
18."1
13.8
le.8
17."1
12:.0
14.0
1"1.2:
13.6
1"1.6
18.2:
13.0
17.2:
16.8
2:0.0
18.4
le.4
le.9
19.9
2:2:."1
2:2:.13
19.13
le.6
Temperature Beche a 6h
Temperature Beche a 12:h
Temperature Seche a 18h
Temperature Humide a 6h
Temperature Humide a 12:h
Temperature Humide a 18h
Temperature MaKI a 18h
Temperature Mini a 12:h
11
12:
13
14
le
16
17
18
19
20
2:1
22:
2:3
2:4
2e
2:6
2:7
2:8
2:9
30
31
01
OZ
03
04
oe
06
07
08
09
10
TB6
Tel2:
Ta18
TH6
THl2:
TH18
nU8
TNl2:
--------------------------------------~--------------- --------Moyenne 1 Dec 1 12.9 1 13.4 1 18.3 1 17.8 1 315.15 1 eO.l 1
--------------------------------------------------------------
1 Decl 14.7 1 28.0 1 27.e 112.4 117.6 119.9 1 31.0 113.4 1 2 Oecl 14.1 1 16.7 1 19.6 1 76.4 1 40.8 1 49.3 1
--------------------------------------------------------------
2: Oec 1 le.9 1 2:9.e 1 28.9 1 13.6 1 19.8 1 21.0 1 32.6 1 le.l 1 3 Oecl 115.1 1 113.9 1 21.1 1 69.e 1 42.1 l "115.3 1
--------------------------------------------------------------
3 Oecl 18.6 1 30.8 1 31.e 1 le.l 121.1122.4 1 34.3 117.11
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Moili 14.1 1 16.4 1 19.7 1 7e.l 1 39.e 1 48.2 1
-----------------------------------------------,~
Moili 16.e 1 29.e 1 29.4 113.7119.6121.1132.71 le.3 1
--------------------------------------------------------------
ORSTOM *** CLIMATOLOaIE ***
Station .BOORO-BOROTOU
Pays ICot. d'Ivolr.
Mol. d•• JANVIER 1ge8
Pluvlom.trl. (Pluvlosraph.l
Pluvlom.trl. (a lm du .01)
Pluvlom.trl. (a 10cm du .01)
Pluvlom.trl. (au 101)
Evaporation ,ur bac Colorado
Enlol.lll.m.nt
üRSTOM *** CLIMATOLOGIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGll
Ed 1t lor, du Z3/04/t<e i 19h04'
L~tltud. I08°Z8'4l)"N
Longltud•• 07°33'20' 'W
Altltud. 104~~ m
ml.
ml.
1'1\/'1
mil
d•• v.rlttl
d'I v.ntl
d•• v'r1ttl
d•• v.ntl
ROI'
ROI'
ROI'
Re'l'
0-6~,
6-1Zh
12-18h
18-Z4h
Vit •••• moy.nn',du v.nt
Vit •••• moy.nn. du v.nt
Vit •••• moy.nn. du v.nt
Vit •••• moy.nn. du v.nt
Dlr.ctlon du v.nt a 6h
Dlr.ctlon du v.nt a 12h
Dlr.ctlon du v.nt a 18h
Dlr.ctlon du v.nt a 24h
U6
U12
U18
LJ24
DV6
DV12
OV18
DV24
6t~tlon IBOORO-BORDTOU
Pays ICot. d'Ivolr.
~ol. d•• JANVIER 1988
LABORATOIRE D'HYDROLOaIE
Edition du 23/04/88 , 19h3Z
L~tltud. .08°28'40' 'N
Lonsltud•• 07°33'20' 'W
Ait 1tud. .041515 m
mIn
mIn
mIn
mm
mIn
H.ur.,
1 ECOL 1 SP04P03P02POlDATEI
POl
P02
P03
P04
ECOL
S
---------------------._-----------------------------
Mo Il 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 7.1 1 7.2 1
----------------------------------------------_.----
Moy.nn./Total
11 1 0
12 1 0
131 0
14 1 0
115 1 0
16 1 0
17 1 0
18 1 0
19 1 0
20 1 0
-l'>
NiAI
NiAI
NiAI
NiAI
N
iAI
iAI
NiAI
NiAI
iAI
iAI
N
iAI
iAI
iAI
NiAI
iAI
iAI
iAI
NiAI
N
N
N
N
N
N
E
NE
N
N
8t::
NE
NiAI
N
N
N
N
N
N
N
E
NE
N
NE
E
N
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
N
NE
NE
NE
N
NE
E
DV6 1 DV12 1 DVle 1 DVZ4 1
NiAI
NiAI
iAI
iAI
iAI
iAI
SiAl
8iA1
NiAI
SE
NiAI
NiAI
iAI
SiAl
iAI
NiAI
iAI
NiAI
N
NiAI
1).39
CI. 215
0.315
0.30
0.315
0.37
0.42
0.49
0.28
0.315
0.09
0.44
o.ze
0.Z8
0.Z8
0.:30
0.30
0.37
0.32
0.37
1, 11
1, 1515
1.90
1, 150
l,Z3
1.30
1, 150
1.44
1.6r)
1, 157
1. 04
1,48
1, 13
1.:39
1,150
1.09
1.30
1,67
1, 1515
1, 150
1. 34
1, 11
0.e6
1,09
1, 16
0.79
0.93
1.1515
1.46
1.39
0.93
0.76
1.60
1,48
1,09
1.02
1.41
0.93
1.153
1,46
1 U12 1 U18 1 UZ4
0.30
0.49
0.615
0.39
0.23
0.49
0.42
0.42
1, 18
0.30
0.19
0.19
0.28
0.42
0.Z3
0.2e
0.32
0.19
0.4Z
O.Zl
11
12
13
14
115
16
17
18
19
ZO
01
OZ
03
04
015
06
07
08
09
10
DATEI U6
-------------------------------------------------------------».
Mol' 1 0.47 1 1.3, 1 1 .151 1 O. 41 1 0.0 1 0 •0 1 0 •0 1 O. 0 1
-------------------------------------------------------------,..
21 10.231 1.1571 1.7410.39IiA1 INE IN liAI
Z2 1 0.37 1 1. 215 1 1. 41 1 - 1 iAI 1 NE 1 NE 1
23 1 - 1 1.69 1 1. 69 1 0.42 1 - 1 NE 1 NE 1 iAI
24 1 0.30 1 1. 16 1 1.27 1 0.44 1 iAI 1 NE 1 NE 1 NiAI
215 1 0.42 1 1. 34 1 1.60 1 O. n 1 iAI 1 NE 1 NIN
26 1 0.60 1 1.46 1 2.41 1 0.37 1 iAI 1 E 1 E 1 iAI
27 1 1.02 1 2.08 1 1.20 1 1.69 1 iAI 1 SiAl 1 S 1 iAI
28 1 0.67 1 1.64 1 1. 8e 1 O. 7Z 1 iAI 1 NIE 1 iAI
29 1 2.115 1 1.76 1 1.46 1 O. 7Z 1 iAI 1 NiAI 1 N 1 iAI
30 1 O. 39 1 1.815 1 1.71 1 0.32 1 iAI 1 N 1 NE 1 NiAI
31 1 - 1 - 1 1.39 1 0.44 1 - 1 - 1 NE 1 N 1
.. _------_.----------------.--.------------------.-----------.-
Moy.nn.
.-.--------------------------------------------------.-----.---
1 D.cl 0.27 Il.2211.4710.301 0.01 0.01 0.01 0.01
-._._-------------------------_.---------------------.---------
2 O.cl 0.49 Il.17 Il.43 1 0.315 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
..•_-------------------------.----------------------- ..--------
3 Oee 1 0.68 1 1.158 1 1.61 1 0.158 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
.. _---------------------------------------------------------_._-
oe.l
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Oe.3
08.15
Oe.3
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Oe.l
06.4
09.3
08.4
04.15
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07.3
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oe.6
07.4
07.3
08.15
7.2
7.15
6.8
7.3
7.15
7.3
8.0
7.8
7.6
8.0
8.0
7.0 1 oe.o
7.2 1 08.2
7.6 1 015.9
6.8 1 03.15
7.2 1 06.e
6.15 1 02.15
7.0 1 01.9
7.7 1 06.9
6.7 1 06.6
6.15 1 015.8
1 7.0
1 6.8
1 7.2
1 7.15
1 -
\ 15.2
1 15.15
1 6.15
1 7.0
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o
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o
o
21
22
23
24
215
26
27
28
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30
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015
06
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oe
09
10
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1t..·.flIJt:~r'.:tlLtr-~ t1um~c1t::.:' r.i 18h
1 ~1I1~1~_'r .:,tur't';:' /lld;'; l d lHh
Il::.lt~JL'" dLUI-t:, IIlJ.nl. d 1:~t1
Ueqr-~ Cels1u~
D~gr-e t:,els~lJs
l'}~yre L~lSJ.u~
L)~gr~ Celslus
U~gre Celsius
Degr~ Cels1us
Degr-e Celsll_IS
Vegr"~ [:elsJ.u~
;'.
-l:>
1\:>
X
rnt<
rnb
ml::>
X
LABuRATOIkL O'HYDkOLOG1L
Edition du 01/0~/88 ~ 12h00
Latltud. IOe028'40"N
Le,nsltud. 107°3:3'20' 'lo0oi
Aftitud. I04~~ m
39.1,'.\
43.6
150.9
38.8
46.7
48.2
47.1
150.3
415.9
46.2
43.5
44.3
48.15
43.1
48.7
49.7
41:5.0
44.6
éoO. '7
151.8
42. '7
415.7
154.2
43.6
46.7
43.15
41.7
41.1
43.1
315.8
37.4
38.1
415.7
47.15
43.3
4éo.3
315.6
33.1
39.15
39.6
29.4
44.8
39.1
4E1.3
151.3
36.15
34.4
39.0
41.4
1515.7
41.7
42.7
158.2
42.7
151.3
150.4
154.15
69.9
67.7
156.15
72.0
84.3
66.4
83.9
77 .1
80.6
68.2
48.3
73.0
64.4
157.0
80.1
a:3.15
83.7
e3.1
615.0
a6.7
83.15
83.6
90.3
84.15
92.0
84.6
el5.15
16.7
20.7
24.7
19.6
22.4
22.3
24.6
26.7
215.7
215.6
30.1
26.15
21.4
23.2
28.a
23.1
24.15
23.4
17.8
16.6
23.4
23.8
26.0
24.7
l6.4
26.2
21.a
215.0
16.4
16.0
la.1
19.1
23.2
23.8
22.4
23.0
20.6
17.15
19.4
18.15
14.7
24.0
20.7
215.6
27.2
18.15
16.0
13.9
20.3
29.4
20.3
21.4
30.15
21.4
27.2
27.0
T.n.ion vap.ur .aturant. ~ 6h
T.n.ion vap.ur .aiurant. a 12h
T.n.lon vap.ur .aturant. a leh
Humldlt. r.latlv. a 6h
Humldlt. r.latlv. a 12h
Humldlt. r.latlv. a 18h
11 1 11.4
12 1 14.7
13112.1
14 1 11.6
le 118.1
16 1 2e.7
17 1 le.15
le 1 23.9
19 1 20.3
20 1 14.6
01 1 l'L 7
02 1 12.7
03 1 le.O
04 1 13.1
oe 1 12.0
06 1 20.9
07 1 22.3
08 1 23.2
09 1 13.e
10 1 13.7
21 1 l3.4
22 1 215.3
23 1 2e.6
24 1 26.15
215 1 26.7
26 1 28.2
27 1 27.2
t8 1 24.8
Moy.nn.
DATEI E06 1 E012 1 ED18 1 HR6 1 HR12 1 HR18
..~----------------------------------------------
E06
I~Dll
E018
f'iR6
HR12
HR18
DR8TOM *** CLIMATOLO~IE ***
Station I~OORO - ~OROTOU
Pay. .COTE D'IVOIRE
Mo.l. d•• FEVRIER 1988
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ORSTOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station .aOORO-aOROTOU
Pay. .Cot. d'Ivolr.
Mol. d•• FEVRIER 1gee
LAaORATOIRE D'HVDROLOGIE
Edition du Z3/04/88 t 19h34
Latltud. .OeoZ8'40' 'N
Lonsltud•• 07°33'ZO"~
Altltud. 104ee m
üR6TOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station .&OORO-&OROTOU
Pay. .Cot. d'Ivolr.
. Mol. d•• FEVRIER 1988
LABORATOIRE D'HYDkOLOGII
Edition du 23/04/88 l ln,~:
Latltud. 108°28'40"N
Lonsltud. 107°33'20' 'W
Altltud••041.5e m
Pluvlom.trl. (Pluvlosraph.)
Pluvlom.trl. (a lm du .01)
Pluvlom.trl. (a 10cm du .01)
Pluvlom.trl. (au .01)
Evaporation .ur bac Colorado
En.ol.lll.m.nt
POl
POZ
P03
P04
ECOL
8
DATEI POl POZ P03 P04
mm
mm
IIIfn
mm
IIIfn
H.ur ••
1 ECOL 1 S
U6
UIZ
Ula
UZ4
DV6
DVIZ
DV18
!)VZ4
Vit •••• moy.nn. du v.nt 0-6h
Vit •••• moy.nn. du v.nt 6-lZh
Vit •••• moy.nn. du v.nt 12-18h
Vit•••• moy.nn. du v.nt 18-24h
Dlr.ctlon du v.nt a 6h
Dlr.ctlon du v.nt a 12h
Dlr.ctlon du v.nt a 18h
Dlr.ctlon du v.nt a Z4h
Ro ••
Ro ••
Ro ••
Ro ••
d••
d••
d••
d ••
ml.
ml.
ml 111
rn/.
v.nttll
v.nt.
v.nt",
v.nt.
Z1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 a. a 1 09.3
ZZ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9.0 1 07. 1
Z3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9.0 1 oe.e
Z4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9.0 1 06.3
ze 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9.2 1 06.3
26 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9.0 1 03.4
Z7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3.6 1 01.7
Z8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6.0 1 06.Z 1
----------------------------------------------------Moy.nn./Total
DATE 1 U6 1 U1Z 1 U1a 1 U24 DV6 1 DV1Z 1 DV18 1 DVZ4 1
.,.
w
lAI
lAI
lAI
lAI
NIAI
lAI
lAI
lAI
N
lAI
lAI
NIAI
N
N
lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
SE
SE
lAI
lAI
lAI
NIAI
S
lAI
E
E
NE
N
E
E
E
E
NE
NE
E
E
E
SE
E
BE
N
E
NE
NE
NE
E
E
NE
SE
E
E
E
NE
NE
E
NE
E
N
SE
E
SE
E
S
SIAl
lAI
S
N
E
SIAl
N
1 NE
1 NE
1 NE
1 E
1 NE
1 SIAl
1 S
1 -
1 NE
1 N
lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
NIAI
NIAI
NIAI
NIAI
lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
NIAI
lAI
lAI
N
lAI
lAI
lAI
NIAI
lAI
lAI
SIAl
SIAl
NIAI
0.39
O. :32
O.:3Z
0.42
O.el
0.32
(). :32
0.e3
0.39
0.Z8
0.3e
0.4Z
0.3e
O.~Z
0.3Z
Cl. el
0.1.51
0.4Z
0.00
0.3Z
1 0.1.53
1 0.8e
1 1.81
1 0.76
1 -
1 0.e8
1 0.83
1 1.18
1.90
1.46
2.06
2.1.52
2.18
2.2Z
1.e3
1.39
1.81.5
1.90
1.60
1.60
1.67
1.67
Z.73
3.85'
2.36
Z.66
1. 76
1.97
Z.Z(I
1.60
1.87
1. 78
1.69
0.97
1.81.5
1.81
1.eo
1.81
1.09
1.3Z
1.34
1.81.5
1.Z0
1.76
1.76
Z.41
z.1.51.5
z.ee
Z.le
1.83
1 • 9~)
1.e3
Z.7:J
Z.31
1 1.Z0
1 1.e3
1 1.41
1 1.20
1 1.Z7
1 1. ze
1 1.0Z
1 -
1 1.48
1 1.41
0.30
0.3Z
0.30
0.63
0.49
1.e7
0.49
0.39
0.46
0.e6
0.3e
0.88
0.39
0.e3
0.49
1.09
0.83
1. II
0.4Z
0.90
1 1.06
1 0.e8
1 1.Z7
1 1.00
1 1.64
1 -
1 z.oe
1 1.Ze
II
lZ
13
14
le
16
17
18
19
20
Zl
ZZ
Z3
24
2e
'26
Z7
Z8
01
OZ
03
04
oe
06
07
08
09
10s.e 1 06.3
8.1 1 OS.8
9.0 1 Oa.l
8.Z 1 08.S
7.a 1 Oe.6
8.Z 1 07.9
a.e 1· oe. 1
8.0 1 09.Z
8.e 1 Oa.6
9.0 1 09.9
e.o 1 08.7
8.0 1 07.9
8.0 1 07.a
7.8 1 07.9
8.4 1 oa.z
8.Z 1 oe.a
S.O 1 Oe.6
7.S 1 07.9
e.e 1 09.Z
S.6 1 Oe.3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
II 1 0
lZ 1 0
13 1 0
14 1 0
le 1 0
\6 1 0
17 1 0
la 1 0
19 1 0
20 1 0
01 1 0
OZ 1 0
03 1 0
04 1 0
oe 1 0
06 1 0
07 1 0
oe 1 0
09 1 0
10 1 0
----------------------------------------------------1 D.cl 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 a.ll 7.4 1
----------------------------------------------------2 D.cl 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 a.4 1 7.a 1
----------------------------------------------------3 D.cl 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 7.9 1 e.71
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------Mol. 1 0.01 0.01 0.01 0.01 a.z 1 7.11
----------------------------------------------------
Moy.nn.
1 D.cl 0.70 11.311 1.7e 1 0.4Z 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
Z D.cl o.ee 1 1.60 1 Z.19 1 0.38 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
•. _--------_ .._------------------------------------------------
3 D.cil. za 1 Z. 19 1 1.91 1 0.98 1 CI.O 1 0.0 1 0 .0 1 0.0 1
--------------------------------------------------------------
Mo ,. 1 0.79 1 1.68 1 1. 91.5 1 0.1.51.5 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
--------------------------------------------------------------
OR6TOM *** CLIMATOLOGIE ***
Station IBOORO - BOROTOU
Paya ICOTE D'IVOIRE
Mol. d. IMARS 1988
LAaORATOIRE D'HYDROLOGIE
Edition du 01/0~/8e l 12h02
Latltud. 108°28'40"N
Lonsltud. 107°33'20' 'W
Ait 1t ud. 104~1:5 rn
OR6TOM *** CL1MATOLü~ll ***
Station IBOORO - ~üRüTOU
Paya ICOTE D'IVOIRE
Mol. de IMARS 1988
LAl:lCiRA1 (1 r R~; D' HYl.)f,Ul.(,Lll L
Ed 1t 1c,n du 01/t)~"t1l:3 " lV,04
LlLt 1tud. 10,:, 0 ;:1;;" 4(>' 'I~
Lonsl tu,j. 107 0 .33' ;:0' '1...
Ait 1tud. 1 O"l~,e fil
-----------------------------------------------------------.-
T86 1 Temperature •• ch. a 6h Desre Cel.,~.
-ra12 1 T.mperat~r••eche a 12h Desr. Cel.,~.
TS18 1 T.mperature .eche a 18h Desre Cel.lulII
TH6 1 T.rnperature humide a 6h Desre Cel. lu.
TH12 1 Temperature hum 1de a 12h Desre Cel. lUI
TH18 1 T.rnperature humide a 19h Desre Cel. lu.
nU8 1 Temperatur. maKI a leh D.sre Cel.luUl
TN12 1 Temperature mini a 12h Desre Cel.lu.
DATEI TS6 1 Te12 1 TS19 1 TH6 1 TH12 1 TH19 1 nU8 1 TN12
--------------------------------------------------------------
1 Decl 23.6 1 32.1'.5 1 32.2 1 21.8 1 21'.5.3 1 21'.5.0 1 31'.5.1123.11
--------------------------------------------------------------
2 Decl 23.6 1 33.6 1 34.3 1 21.4 1 21'.5.3 1 24.9 1 36.6 1 23.1 1
--------------------------------------------------------------
3 Oe~1 23.3 1 32.1'.5 1 30.1'.5 1 21.9 1 24.3 1 24.2 1 31'.5.0 1 22.7 1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Mol. 1 23.e 1 32.8 1 32.2 1 21.7 1 24.9 1 24.6 1 31'.5.6 1 23.0 1
------------------------------------------- RR
21 1 ll.0 1 32.0 1 30.0 1 20.2 1 22.0 1 24.0 1 33.6 1 20.~
2Z 1 23.8 1 32.0 1 27.0 1 22.6 1 23.e 1 23.0 1 3e.0 1 23.e
23 1 2:0.8 1 29.9 1 31.0 1 19.9 1 2e. 9 1 2e. 2 1 33. e 1 19.0
24 1 23.7 1 34.0 1 32.e 1 22.e 1 2e.6 1 21'.5.0 1 36.2 1 23.2
2e 1 24.e 1 34.0 1 30.0 1 22.3 1 24.0 1 26.0 1 31'.5.4 1 24.6
26 1 2::i1.8 1 33.0 1 29.0 1 22.0 1 23.6 1 24.2 1 34.0 1 22.e
27 , 22.2 1 30.0 1 29.4 1 21.3 1 22.9 1 23.9 1 32.7 1 21.8
28 1 22.0 1 33.6 1 33.9 1 21.0 1 23.e 1 2e.2 1 3e.4 1 21.8
29 1 24.3 1 33.6 1 33.0 1 22.4 1 23.6 1 22.6 1 31'.5.6 1 2:3.1'.5
30 1 21'.5.4 1 33.2 1 34.2 1 23.0 1 26.4 1 21'.5.2 1 37.4 1 2e.0
31 1 21'.5.0 1 32.4 1 26.1'.5 1 23.0 1 26.4 1 22.2 1 36.4 1 24.1'.5 1
~~------------------------------------------------------------.Moy.nn.
~
~
rnb
rnb
mb
~;
;,:
~;
Tln.lon vap.ur laturant. a ~h
T.n.' on vl.plur ,'atur-ar,tl a 12h
Ten.lon vapeur .aturant. 1. lBh
Humldlt. relatlv. a ~h
Humidlt. r.latlve a lZh
Humldlt. r.latlve a 18h
DATE' ED6 1 ED1Z: 1 ED18 1 HRe. 1 HR1Z 1 HR18 1
----------------------_._-----_.•. _----------
01 1 26.1 1 3:3.1 1 2:9.4 1 8~.8 1 '''9. Z. 1 M.l
02 1 Zei.2 1 28.9 1 2:C:•• ~i 1 78.7 1 60.:3 1 8e.9
03 1 19.2 1 28.2 1 27.6 1 ni. :3 1 60.';J 1 61.7
04 1 27.3 1 30.2 1 27.3 1 91.9 1 ~4."1 1 M.e
oe 1 23.15 1 27.6 1 32.6 1 e::•• El 1 "1>'.2 , ~15.9
0':' 1 Z'E..7 1 30.9 1 2êl.O 1 68.8 : 60.9 1 E,Z. 0
07 1 Z:5.4 1 2"1.6 1 2~.9 1 6"1.2 1 "16."1 1 ~8.Z
08 1 ze.l , 21'.5.8 1 2e.ei 1 66.6 1 61.1) 1 ",1.3
09 1 2.~.4 1 24.1 1 2:3.8 1 ";ô/1.7 1 46.2 1 "11'.:5.:)
10 1 2ei.O 1 22.2 1 Z2:. 1 1 84.1 1 43.8 1 39.';J
11 , 21:5."1 1 27. 6 1 23.0 1 84.2 1 "19.2 1 4Z.';io' 1
12 1 24.7 1 23.1 1 ZO.2: 1 84.1 1 .... :3.6 1 38.8
13 1 27.3 1 17.3 1 2:3. 1 1 91.9 : :;.:).2 1 4:3. ~~,
14 1 23.!5 1 2.7. 3 1 ~~~. 6 1 8::1.8 1 P32. 1 1 42.6
le 1 21.e; 1 38.7 1 26.1 1 H.'iiI 1 H.é:, 1 4'7.1
16 1 2"1.3 1 27.4 1 28.ei 1 90.0 1 è;,Ei. o, 1 ~4.'"
17 1 21.7 1 28.4 1 25.6 1 '77.6 1 134. 1 1 47. (1
18 1 26.2 1 2~.O 1 Z~. 1 1 79.0 1 44.6 1 4'Ô'.3
19 1 23.2 1 2l5.3 1 2EL2 1 l~:j. 7 1 40.2 1 !5:3.2
20 1 21.9 1 28.2 1 2e.0 1 -,~.o 1 53.2 1 4"1.6
21 1 23.1 , 19.8 , 2ei.8 1 9::3. (1 1 41.7 1 ~1.l) 1
22 1 26.e 1 23.3 i ze.4 1 90.3 1 4';'.1 1 71."1 1
23 1 l2.6 1 30.4 1 za. l 1 ';J2.1 1 7'<:.3 1 62 .l~~ ,
24 1 26.4 1 27.2 1 2:6.6 1 90 .:~ 1 !:51. 3 1 ~4.6 1
2e; 1 2e.4 1 23.1 1 :::t0.9 1 i;ll.8 1 4:::1.6 1 7:3.0 ,
26 1 ze.z 1 2Z.6 1 Z6.9 1 8~.6 1 4e.f5 1 67.4 1
27 1 l4.7 1 22.9 1 26."1 1 9l.4 1 5"1.2 1 613. ::~ 1
2:8 1 24.1 1 22.2 1 26.3 , 91.15 1 4;:'.8 1 '30. 1 1
19 1 21'.5.7 1 22.4 , 20.15 1 813.0 1 "1::).3 1 40. ~, 1
30 1 26.4 1 29.8 , 26.0 1 81.7 1 t'J8.Et 1 48.1'.5 1
31 1 26.7 1 30.3 1 23.8 1 84.!5 1 62.é:, 1 6'iiI.l 1
-.----------------------------------------------
Moyenn.
------------------------------------_._----------
1 D.cl 24.9 1 2-'. ci 1 26.9 1 61:5.3 1 1'.57.:::1 1 e;·7. 1 1
------------------------------------------------
2 D.cl 24.0 1 26.9 1 2l5.0 1 82.e 1 152.2 1 "16.1'.:5 1
------------------------------------------------3 Decl 21'.5.2 1 2l5.0 1 26.1 1 88.2 1 1'.51.4 1 60. ·r 1
.. _----------------------------------------------
-------------------------------------------------
Mo 1. 1 2:4.7 1 26.4 1 26.0 1 815.4 1 53. é, 1 M.9 1
------------------------- .. _-_ •. _----------------
ED6
1::012
ED18
HR6
HR12
HRle
2:3.19
22.0
23.6
ZZa6
23.0
22.0
Z2.,.s
2e.4
Z2.15
23.4
24.0
24.6
2: 1.0
23.6
2~'.'3
22.6
24.0
21.e
22.ô
23.4
3e.0
33.8
33.6
34.8
37.2
3e.9
37.0
30.6
36.4
36.7
36.2
36.4
36.2
3e.8
37.4
36.4
37.6
36.0
37.2
36.9
24.0
22.7
24.0
24.4
2e.4
26.0
2e.2
2e.2
26.0
2e.0
26.4
22.8
2l5.0
2e.4
29.0
2:6.0
24.3
23.8
24.2
23.8
26.0
24.0
21.4
2e.6
29.6
24.4
26.0
2e.0
24.9
26.0
Z6.9
21'.5.8
2!5.4
26.2:
26.0
26.9
24.6
24.0
24.3
23.4
22.2
21.9
23.0
21.0
20.2
21.2
20.2
23.0
20.9
20.e
ZZ.6
22.4
18.1:5
23.0
21.0
22.9
22.2
21.9
21.9
22.0
33.9
24.6
31.0
33.0
31:5.7
34.3
30.9
29.7
33.8
34.8
l'iI.8
32.2
31.6
31.8
3l5.0
33.2
34.0
30.0
33.7
33.2
31'.5.0 1 34.2
34.0 1 33.7
33.7 1 34.0
33.8 1 34.8
33.6 1 34.8
29.0 1 33.6
33. Et ., 34.6
:31'.5 •0 1 34.0
33.8 1 34.0
34.0 1 31:5.0
24.2
23.8
24.0
23.0
23.4
22.4
2:3.0
215.8
22.8
Z::iI. -,
24.4
le.2
21.l5
24.0
23.0
24.2
24.2
23.Z
22.8
24.0
11
12
13
14
U5
16
17
18
19
20
01
CIl
03
04
01:5
06
07
oe
09
10
ORSTO~ ••• CLIMATOLOGIE •••
Station .BOORO-BOROTOU
Paya .Cot. d'Ivolr.
Mol. d•• ~ARS 1988
lABORATOIRE O'HYOROlOeIE
Edition du Z3/0~/88 l 19h3~
latitude .08°Z8'~0"N
longitude .07°33'ZO"1oII
Altitude .O~~~ m
DR8TOM *** CLIMATOl08IE ***
Station .BOORO-BOROTOU
Paya .Cote d'Ivolre
·Moi' d•• MARS 1988
lAaORATOIRE O'HYDkaLOGI~
Edition du 23/04/88 l 19h4
latitude ,08°28'40' 'N
Longitude ,07°33'20' 'W
Altitude .04l:5~ m
Pluvlom.trl. (Pluvlograph.)
Pluvlom.trl. (a lm du .01)
Pluvlom.trl. (a 10cm du .01)
Pluvlom.trl. (au .01)
Evaporation .ur bac Colorado
En.o 1.1 1 I.m.nt
POl
POZ
P03
PO~
ECOl
8
DATE 1 POl POZ P03 PM 1 ECOl
mm
mm
mrn
mm
mrn
H.ur ••
8
Ué
Ul2:
Ule
LJ2~
DV6
nV1Z
DV18
DVZ4
Vite •• e moyenne. du vent
Vit •••• moyenne du vent
Vit •••• moy.nne du vent
Vit •••• moy.nne du vent
Dlr.ctlon du vent a 6h
Dlr.ctlon du vent a 12h
Dlr.ctlon du vent a 18h
Direction du vent a Z4h
0-6h
é.-l2t,
12-lt~h
18-Z~h
Ro.e
Ro.e
R,).e
Ro.e
rn/s
rn/.
m/t~
ml.
de. ventt~
de. vent.
de. ventl~
de. verot.
----------------------------------------------------1 O.cl 11.~ 1 12.6 1 12.8 1 13.2 1 8.1 1 15.6 1
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
30.cl 31.Z 1 31.6 1 31.~ 1 31.8 1 7.7 1 6.3 1
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------._-
Mol. 1 ~9.3 1 ~L6 1 ~1.6 1 ~Z.Z 1 7.9 1 6.~ 1
----------------------------------------------------
.p.
(Jl
lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
S
SlAI
lAI
E
lAI
lAI
NlAI
8 lAI
lAI
N
lAI
8E
lAI
lAI
lAI
1 lAI
1 -
1 lAI
1 8lA1
1 E
1 lAI
1 lAI
1 SlAI
1 lAI
1 8E
E
NE
E
E
E
8 lAI
E
6E
8
8 lAI
SlAI
SlAI
8
N
lAI
S
E
E
E
E
6
1 8
1 -
1 8lA1
1 8lA1
1 N
1 E
1 E
1 SE
1 E
1 NE
lAI
lAI
N
8 lAI
SE
8
SlAI
6 lAI
S
8 lAI
SE
N
NlAI
8
N
lAI
NlAI
lAI
N
NE
6 lAI
8 lAI
NlAI
S
8
lAI
NE
SlAI
E
SlAI
8
DV6 1 DV12 1 DVla 1 DVZ~ 1
lAI
lAI
8
lAI
lAI
8 lAI
lAI
lAI
lAI
lAI
N
8 lAI
lAI
lAI
lAI
SlAI
NlAI
lAI
lAI
lAI
lAI
1 lAI
1 N
1 -
1 lAI
1 lAI
1 lAI
1 lAI
1 8lA1
1 lAI
1 lAI
1.~e
1. 46
0.3Z
1.2l:5
1. 78
1. 2:0
Z.Ol
1.150
0.81
0.69
0.151
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4. Evapotranspiration potentielle
Rayonnement global
On sait que la valeur journalière du rayonnement global G est liée à la
durée journalière d'insolation S et aux valeurs correspondantes de Go et de So
(rayonnement solaire à l'entrée de l'atmosphère et durée d'insolation maxima-
le) par une relation du type
G = Go (A + B*S/So)
Monteny (comm. orale) propose A = 0,29 et B = 0,42 pour la latitude de
Bouaké. Nous adopterons les mêmes valeurs pour Booro-Borotou.
Les valeurs du rayonnement global entre 1984 et 1988 sont rassemblées
dans le tableau suivant
------------------------------------------------------------------------------------
G Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Ann
------------------------------------------------------------------------------------
1984 1907 2096 2041 2019 2000 1954 1723 1989 1924 2052 2024 1767 1958
1985 1907 1876 1787 1892 1963 1797 1686 1774 1873 2039 2012 1745 1863
1986 1966 2022 2029 1956 2012 1991 1613 1774 1770 1950 1974 1756 1901
1987 1837 2022 1940 2045 1938 1821 1932 1698 1718 1963 1925 1723 1880
1988 1791 1876 1889 1852
Moy. 1882 1979 1937 1978 1978 1891 1739 1809 1821 2001 1984 1748 1895
Evapotranspiration potentielle calculée par la fo~le de Pe~n
Pour le calcul de llévapotranspiration potentielle nous
d'utiliser la formule de Penman de préférence à celle de Turc.
qu'elle donne en Afrique Tropicale sont plus satisfaisants.
La formule de Penman est donnée par l'expression:
avons choisi
Les résultats
ETP = (DELT/L/(DELT + GAMA))*RN + (GAMA/(DELT + GAMA))*EA
Où ETP, évapotranspiration d'après Penman (en mm/jour)
DELT, dérivée en fonction de la température de la tension de vapeur
d'eau saturante pour la température moyenne sous abri TA. Cette dérivée
est commodément calculée par l'expression:
DELT = TA 2 /457 -TA/178 + 0.662 (en mb/Dc)
L, chaleur latente d1évaporation de l'eau (242 J/mm/cm 2 ).
GAMA, constante psychrométrique fonction de la pression atmosphérique PA
(ici considérée comme constante égale à 960 mb) et du coefficient psy-
chrométrique (0,665).
RN, rayonnement de la surface évaporante (en J/cm 2 /jour).
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EA, appelé pouvoir évaporant de l'air représente l'évaporation d'une
nappe d'eau fictive à la température de l'air sous abri TA (en mm/jour).
Evaluat;on du rayonnement net RN
On calcule RN à partir des seules données climatologiques selon la for-
mulation proposée par Riou (1975) :
RN = (1 - ALB)*G - SIG*TA4*(.4 - .05*{ED)*(.5 + .5*5/50)
Où ALB, albédo fonction de la réf1ectance de la surface du sol.
G, rayonnement global (calculé comme dans le paragraphe précédant).
SIG, constante de STEFAN-BOLTZMAN (4,92 J/cm 2 • °K4/jour).
ED, moyenne de la tension de vapeur d'eau dans llair (en mb).
TA, moyenne de la température sous abri (OK)
5/50, rapport de la durée d'insolation à celle du jour (cf paragraphe
précédant).
Evaluat;on de llévaporat;on EA
Pour son utilisation dans la formule de Penman, on admet que le pouvoir
évaporant EA suit une loi de la forme (équation de Dalton)
EA = f(U)*(EW - ED)
Où f(U) est une fonction de la vitesse du vent. Riou donne
f(U) = 0.24 * U
EW est la tension de vapeur d'eau saturante correspondant à la tempéra-
ture TA estimée par :
EW = TA3 /1386 - TA 2 /286 + TA*.71 + 4.8
Monteny (comm. orale, 1985) estime que l'albédo en région de savane hu-
mide (arborée dense) varie selon l'état de la végétation entre D,ID et D,3D.
Un albédo de D,ID correspond à la période qui suit immédiatement les
brûlis où la strate basse est pratiquement inexistante et le sol noirci.
Avec les premières pluies et l'apparition du couvert herbacé l'albédo va
évoluer de 0,15 vers 0,25 au maximum de la période végétative.
Le maximum de 0,30 est enfin atteint avec le dessèchement du milieu vé-
gétal et avant la destruction par le feu.
Des nuances sont à prendre en considération avec la participation des
zones de cultures. Mais en l'absence de mesures de rayonnement, on se conten-
tera en première approche de ces valeurs moyennes.
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En 1987, comme pour les années précédantes, les brûlis ont affectés la
majeure partie du bassin versant à partir de la deuxième quinzaine de décem-
bre ; le démarrage végétatif a été un peu plus précoce qu'en 1985 et peut être
fixé au début du mois de mai. Cela conduit au choix suivant pour les valeurs
de l'albédo:
ALB Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
0,1 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,25
Résultats
En utilisant cette méthode de calcul, le tableau suivant rassemble les
valeurs mensuelles de l'évapotranspiration d'après Penman pour les quatre an-
nées d'étude du bassin versant de Booro-Borotou.
La figure n° 10 présente l'histogramme moyen de ces évapotranspirations sur
la période étudiée.
Tableau récapitulatif
------------------------------------------------------------------------------------
ETP Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Ann
------------------------------------------------------------------------------------
1984 5,61 5,06 4,14 3,79 2,93 3,43 2,98 3,18 3,04 2,54 3,67
1985 4,53 4,88 5,04 4,72 4,22 3,54 2,92 3,02 2,89 3,19 3,17 2,69 3,73
1986 4,36 5,46 5,02 4,62 4,12 3,95 2,84 3,06 2,71 2,97 2,89 2,57 3,71
1987 4,37 5,35 5,09 5,38 4,24 3,60 3,48 2,92 2,68 3,07 3,01 2,64 3,82
1988 3,89 4,87 5,15 4,64
Inter 4,29 5,14 5,18 4,95 4,18 3,72 3,04 3, 11 2,82 3,10 3,03 2,61 3,76
------------------------------------------------------------------------------------
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FIGURE No 10
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POST-SCRIPTUM
Avec ce rapport prennent fin les observations à la station climatologi-
que de Booro-Borotou dans le cadre du programme Hyperbav. Ces observations ont
été assurées quotidiennement pendant ces quatre années par André Mongo Sami et
par Abou Bamba. Les dépouillements de diagrammes d'héliographe et d'anémogra-
phe ont été faits par Emmanuel Dibi Konan pour leur grande majorité. assisté
de Tchoquin Osseyni Amany.
Qu1ils en soient ici remerciés et félicité pour leur constance et l'ex-
ceptionnelle qualité de leur travail.
Début mai 1988. il est question de la reprise de la station de Booro-
Borotou dans le cadre d'un nouveau projet du Programme des Nations Unies pour
le Développement.
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